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PASTORALNE TEME U VZNUSMISLU U
GLASNIKU/VJESNIKU KROZ 125 GODINA
Pastoralne teme u 125 godina GlasnikalVjesnika obraduju se
tako da su poredni prilozi po pastoralnim temama a unutar
njih prati ih se kronoloiki. Tako uz pomot obilnih biljeiki
ieli se ud u pastoralnu tematiku u uiem smislu u
GlasnikulVjesniku.
U radu su pastoralne teme u uiem smislu poredane u 28
naslova, a 29. naslov spominie teme koie su vrlo rijetko
obradivane, svega jednom ili dva puta.
() tolikoj obimnoj gradi niie moguie ulaziti u prosudbu
kvalitete svih priloga. To 6e se morati raditi po odredenim
temama. No, i tada ih se treba uviiek smieitati u duh
vremena kada su nastaiali i tadanje crkvene prakse.
GlasniklVjesnik je, i kad niie imao i od kada ima podnaslov
,,pastorAlni", bio pastoralni iasopis. To je oiito iz doista
brojnih priloga koji promiiliaju samo ukveno dielovanie,
preduvjete i nositelje, pastoralno planiranie, zajedniiki
pastoral, strukture, organizaciju, navie{tanje, demografiiu,
pastoral braka i obitelji, vjersku formaciju doraslih, socijalnu
nauku crkve, odgoj mladih, crkvene pokrete, kulturu i
inkulturaciju,..
Kad se gleda GlasniklVjesnik s aspekta suradnika to su bila
gotovo redovito najjata pera iz Hrvatskog corpusa odredenog
vremena. Povremeno je bilo i prijevoda, ali i inozemnnih
suradnika, koji su naruieno pisali za GlasniklVjesnik.
Ostaje veliki posao vrednovania GlasnikalVjesnika u
pastoralnim temama ali i odredenim vremenskim
razdobljima. Bez obzira na uspone i padove sigurno ie ipak
jedno, da je GlasniklViesnik imao i ima svoje miesto u
corpusu Hrvatskog naroda i da je doprinio razvoju i kvaliteti
crkvenog djelovanja.
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Uvod
Za nale razumijevanje ove teme temeljno je odrediti njen opseg. To smo
poku5ali udiniti uvodenjem izridaja ,,v uLem smislu". Prvo Sto smo time htjeli
re6i jest da je GlasniklVjesnik u Sirem smislu kao cjelina na razlldite nadine sav i
intencionalno pastoralan, tj. usmjeren poboljSanju znanja i kvalitete
pastoralnih djelatnika upravo za njihovo djelovanjet i promi5ljanju crkvene
prakse u konkretnim dru5tvenim okolnostima. Drugo Sto odmah Zelimo reii
jest da se na5 pogled ogranidava na one studije GlasnikalVjesnika, koje
moZemo nazvati opiim pastoralnim temama kao i onim koje se neposredno
tidu zajednice vjernika i njenog funkcioniranja. Treba re6i da 6e se na drugom
mjestu govoriti o katehizaciji kao sustavnom radu sa Skolskom djecom, iako ie
i ovdje morati biti redeno ono najnuZnije kad je rijed o pripravama na neke
sakramente. Isto tako izostavljamo liturgijska pitanja, koja pripadaju onom
segmentu crkvenog zbivanja koji se odnosi na slavljenje. I lik samog
pastoralnog djelatnika sve6enika bit ie posebno obradivan te 6e ovdje biti
spomenut u nekim funkcionalnim segmentima. I biskupske poslanice, posebno
Strossmayerove, imaju bogati pastoralni naboj, ali i one 6e biti posebno
obradivane, a kod nas spomenute ukoliko su utjecale na segment navje5tanja.
1. Korizmene okruZnice
Jednu dinjenicu treba istaknuti, koja je dala pedat GlasniktlVjesniku, a to
su pastoralna pisma biskupa na podetku korizmenog vremena. U tome je
gotovo nedostiZan biskup Strossmayer, koji samo u Glasniku objavljuje 36
pastoralnih okruZnica, od kojih svega 6 nisu napisane za korizmeno vrijeme.
Treba reii da one u Glasniku imaju gotovo tisu6u stranica, odnosno todno 984
stranice, a prosjedni broj stranica po poslanici se kre6e od 20 do 67 stranica.
Prva korizmena okruZnica objavljena je u Glasniku 2(1874)3,17-23, a zadnju
objavljuje u 89. godini Livota u Glasnifu 3l(1903)4,25-29.2 Strossmayerovi
nasljednici nastavljaju praksu pisanja korizmenih okruZnica. Biskup Ivan
Krapac (1910-1916) objavljuje 6 korizmenih okruZnica i s razliditim tematskim
sadrZajima. Isto nastavlja i biskup Antun Ak5amovie Q920-1959) objavljujuii
U Glasniku 1(1873)1,1 stoji da 6e imati sluZbeni dio, tj. poruke biskupa, Ordinarijata, ali da 6e mu na
srcu biti ,,praktidno obrazovanje sveienstva", Sto za Strossmayen zna(i da 6e se izbjegavati da
postane popri5te visokih i disto teoretskih teolo5kih rasprava. ,,Nasuprot u praktidan Zivot sve6enstva
Sto dublje posegnuti, pastirsko uredovanje Sto poukom, Sto savjetom olakholiti; to je cllj, za kojim
naumismo po6i". Zanimljivo je da je ve6 tada izredena ambicija da Glasnik lzade i izvan granica
biskupije te se u tom pravcu veli:"Uz takav sadrZaj i pravac nadamo se, da ie Glnsnik omiljeti wakom
sveieniku, te krepke podpore naii Sirom po domovini"(ondje).
Ne5to iscrpnije o Strossmayerovim poslanicama vidjeti: ARAdIC, Pero, 55 godina pastoralnog
djelovanja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, u HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I
UMJETNOSTI, Zbomik radova o Josipu Jurju Strossmayeru, Zagreb,1997.,39-56, ovo: 40-41.
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2Ikorizmenu okruZnicu. Biskup Stjepan Bduerlein (od 1951. pomoini biskup a
1959. - 1973. dijecezanski biskup) pi5e 1952. korizmenu poslanicu, a iza toga se,
iako ne toliko redovito, pojavljuju korizmene poruke biskupa Biskupske
konferencije, a ne na5ih dijecezanskih biskupa. Kad znamo da te okruZnice
obraduju temeljne vjerske istine, aktualna Zivotna pitanja vjernika, crkvenih i
dru5tvenih zajednica, onda je odito da one utjedu na crkveno djelovanje.
2. Glasnik je izvor za prouiavanje demografskih tema
2. 1. Pra1enje demografskih podataka
Ova tema je na5la svoj prostor od samih podetaka pa sve do dana5njih
dana, istina ne stalno istim intenzitetom. Tako se vei u prvom godi5tu pod
naslovom ,,Priposlano" javlj a Zivko Ogii6 Zupnih Kukujevaca i Salje pregled
kretanja stanovni5tva u Zupi od 1783.-1873., tj. za 100 godina.' On ujedno
poziva da se i drugi jave s podacima, Sto je nai5lo na odjek i tako dobivamo
dragocjene podatke u nizu pod naslovom:"Gibanje pudanstva u biskupijl" za
sljede6e Lupe i mjesta: Vei spomenuti Kukujevci od 1773.-1873., Trnjani od
1800.-1872a,, Privlaka od 1790.-1873. i Nikinci I786-1873.s Radinovci L769.-
1873., Stro5inci od 1822.-1873., Morovid 1807.-1873.6 Gibarac 1790.-1,872.,
Tovarnik 1770.-18737, Drenje L876.-1872. i Sumeie 1794.-1873.8, Gorjani
1786.-1872.e, Pi5korevci 1800.-1873.r0, Sot \742.-1872 i Novak, fil. Lovas 1790.-
I872.\t, Bo5njaci I790.-I872.r2 Ovdie je stao taj pregled po Zupama i moZemo
redi da je prava Steta. Ipak za 18 godina javlja se ponovno pregled o gibanju
pudanstva, ovaj put na razini biskupije za desetljeie 1880.-1890.13 Iza dosta
velike pauze nailazimo na pregled za Bo5njake za 1874.-191,4.14 Temu
zadrLavaju u kontinuitetu Ferdo GESTNERI5 i Vilko ANDERLle.t6
l { )
Usp. OGJIe,Zivko, hiposlano, Glnsnik I(1873\6,47-48. Opaska: Kao skracenice upotrebljavamo
Glasnik=Glasnik dakovadko srijemske biskupije i VDSB=Vjesnik Dakovadke i Srijemske biskupije,
zaruzdoblje kad se moralo mijenjati ime.
Glnsnik 7(187 3\9,7 0-7 l.
Glnsnik 1 ( 1873)1 ,87-88.
Gl"asnik 1 ( 1873) 1 3, 103- 1 04.
Glasnik 1 ( 1 873) 1 6, 1 26-127 .
G ln s n ik | (187 3) 17,I32- 733 .
Glasnik 1 ( 1 873X 8, 1 43 -l 44.
Glasnik 1(1873)19,151.
G la s nik f (087 3)2I,165 - 166.
G la s nik I ( 187 3)24,19 I.
Usp. Glnsnik 19( 1891 ) 15, 164.
G la s nik 42( 19 1 4\ 4,4t - 42.
Teika naia rana, Glasnik 650917)2,922-11; 3,I9 -20.
Na mrtvoj straii, Glasnik 52(1924)70,78-80.
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Statistidki podaci se ponovno javljaju 1930. i to za Slavonijutt, dakouadkirS te
zemunski dekanat.le Tek u na5e vrijeme demografija kao znanost u stanju je
strudno prikupiti i proudavati statistike i interpretirati ih, o demu Vjesnik
donosi strudne studije.20
2.2. Tematiziranj e demografskog problema
Ve6 sljedede godine tj. 1814. u 8 brojeva nailazimo na poku5aj traLenja
uzroka slabe demografske situacije i opadanja pudanstva.zr Naravno da je
odekivan apel na sveienstvo i to i na njegovu rodoljubnu svijest i okupljanje na
akciju. Tu se posebno istide Zupnik u Privlaci PAULIC, koji je priredio
sastanke za sve(enike s kojih se objavljuju zaklj:utci.z2 Kroz to promi5ljanje i
gledanje kako su drugi radili doSlo se na ideju o osnivanju ,,Bratov5tine
kr5danskih matera" o demu detaljno imamo u gotovo cijelom godi5tu 1880.
godine.23 Sljedede godi5te nastavlja s razliditim temama kao Sto je pitanje
kr5ianskih majki, ali i odeva, braie i uop6e odnosa u obitelii.2a U ovom
kontekstu svakako je zanimljivo davanje vaZnosti u to doba primaljama, koje su
bile jedine koje su u mjestima mogle pomagati Lenama i koje su mogle
't Urp. BERTI, Ivan, Slnvonija umire, Glasnik 58(1930)1,6-8., Isti, Nai problem, Glasnik
58(1930)13,113-11.5.; Isti, Profilal<sa zaie(a, Glasnik 58(1930)16,137-139: 17,149-150.; Isti, Problem
nataliteta i mortaliteta te depopulacije u Slnvoniji, Glnsnik 58(1930)19,123-125;20,730-132.; Isti,
O p ada nj e stanov nii tv a u S lnv o nij i, G lnsnik 59( 1 93 1 ) 1 6, 1 33 - I 35.
rr{ Usp. Gk snik58(1930)6,57-59.
re Usp. BERTI, Ivan, I4talni indel<s zemunskog deknnata, Glasnik 67 (1939)9,70-7 4. Ina& predavanja na
koroni u Zemunu pod naslovom Nai najteli problem objavljeno je u Glasniku 64(1036) 7 ,55-57;8,6I'
63: 97 4-7 5: 10.80-84; 11,88-89.
r0 Usp. WERTHEIMER-BALETIC, Alica, Tendencije u reprodukciji stanovn&na Hruatske, VDSB
124(1996)2,82-t15., lsti, Sliinost i specifiinost demografskih promjena u Hrvatsktj u odnosu na zapadno-
ettropske zemlje, VDSB 125Q997)4,241-246, AKRAP, Andelko, Demografsko stanje i percpelaive
odabranih gyadova Dakovaike i Sijemske bularpije na teitoiju Hruatsl<e, VDSB 125(1997)512-520.
lsti, Demogafskn, konfesionalna i obiteljjskn struldura negradskih naselja odabranih opiina Istoine
Hruatske, VDSB 125(1997)12,727-735, Zwle, DraZen, Temeljne entografsl<e znaiajke Istoine
H ruats ke. VDSB 125 (1997 ) 12,7 36-7 40.
'' Urp. F.F., Zaito nai narod propadaT Glasnik 13(1874)104-106; 14 (1874)113-115; 15 (I874)1'I9-I22;
16(1574)128-l130; 17(1874)136-139; 18(1874)144-146. SALOVIC, \ (lzroci opadanja puianstva u
Slavonij , Glasnik 58( I 930)5,49-5 1.
22 PAULIe, LF, Poziv na rodoljubno sve(enstvo, Glasnik 6(1876)l4,l26.,lsti, Novi poziv na rodoljubno
sve(enstvo, Gl.asnik 6(1878)23,197-l98.,Isti, Narod nam propada. Od iega? I kako da mu pomognemo,
Glasnik 8( 1880)5,44-48.
2r Usp. PAULIC,Izidor, Bratovitina krtfunskih matera, Glasnik 8(1880)6,55 -58;7,65-66;9,79-80:10,89-
90; 12,105-106 l3,ll2 l4,II9-120; 15,124-129; "18,150-154; 
19,160-161; 21,774-175; 22,183-185;
23,\93-794;24,197-200;24,201. KUHNER, M. Dndtvo lcrtiarnkih matera, Glasnik 59(193117,138-
I42;18,147-150.
24 lJsp. Glasnr.k 9(1881)1,6-7; 115-16; 2,19-27; 6,66-69; 8,94-96; 12,126-129; 15,748-152; 21,796-198;
22,204 -207 ; 23,27 4 -276: 24.219.
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doprinijeti smanjenju smrtnosti novorodendadi. Zupnikova je duZnost da
primalje poudi o svim vidicima njihova djelovanja.2s
3. Laici
Zasigurno da tema laikata nije bila toliko obradivana pod tim nazivom.
Ipak, kad pogledamo teme o pokretima, o mladima, onda itekako ta tema
imaSe svoje mjesto u GlasnikulVjesniku, izuzev5i teZa razdoblja komunistidke
dikatature. Ipak 196I. godine zapodinje rasprava o toj temi26, a saborski dekret
o Apostolatu laika potide kod nas traLenje terminolo glj"t' , povezuje prekinute
niti ranijih istaknutih laika28, podsjeia Sto je bilo krozpovijest od podet aka"' da
bi laike vidjeli u izgradnji opie3O ali napose partikularne Crkve.3r Naravno da
postoji raskorak izmedu zamisli i ostvarenja i pitanje laikata u Crkvi bit ie
zadugo vruia tema.32 U tom vidu treba premi5ljati o novom liku svih
pastoralnih djelatnika33 kao i o medusobnim odekivanjima.3a Normalno da se
moraju uspostaviti odredeni uvjeti za djelovanje laika opienito." Ne bi se
smjela zaboraviti laidka odgovornost za svjetovno.36 Zato je neophodan
smi5ljen i sustavan odgoj laika bilo na Lupi bilo na ostalim formativnim
ustanovama.t'Novi segment u laidkom pitanju su oni koji studiraju teologiju
kao i oni koji preuzimaju vjerouditeljsku sluZbu. I samo mjesto djelovanja i
25 Usp. Poduiavanje pimalja, Glasnik 1(1873)10,75-77; 17,82-84.
26 U sp. Laiknt u suvremenoj Crlai, VDSB 82( 1 96 I ) 10, 146-148.
27 Usp. KNIEWALD, Dragutin, Sujetovnjaci, VDSB 85(1964),33-35, Isti, Laici,YDSB 85(1964)3,55-57;
Isti, Christifideles, VDSB 85( 1964) 4,7 I-7 3.
2t3 Usp. iefaOA, eedomil , (Jz provedbu sabonktg delcreta ,,O laiikarn apostolatu (U spomen dr. Ivana
Mena), VDSB 87(1966)5,107-109; KUKUIA, lvan, Suradnja svjetovnjakn u misiji Crkve. Uz 50.
Godrtnjicu smrti biskupa dr. Aantvma Mahni6a, VDSB, 91(1970)11,194-198
:e Usp. SUf^laK An"drija, LaiciuCrla,i. HistoijskiaspekI,VDSB 113(11985)10,146-149.
'30 Usp. MAZI e,Bono, Jedan laik na Sinodi, VDSB 112(1984)2,31-32.
'rr Usp. SAGI, Bono, Suodgovomo sudjelovanje laika u izgradnji partikulame Crla,e, VDSB
1 13( 1985)10,156-158; 7I,17 l-773.
32 Usp. HRANIe, Duro, Laik ,,laik" u Crl<vi?, VDSB 114(1986)10,185-188; NOVAK Mirko,
Razmiiljanja o mjesru i ubzi laikn u Crl<vi" YDSB 114(1986)3,57-59; Isti, Dileme oko uloge lnikn u
Crl<vi, VDSB 1 15 ( 1987)3,58-59.
'33 Usp. SAGI, Bono Zvonimir,Likpastoralnogradnikn,VDsB 115(1987)1,16-18.
'r4 Usp. GIEREK Ante (prir.) Sto laici oiekuju od svetuniknl VDSB 111(1983)1,1-5-17.
3s Usp. VUCO,Luka, Uvjeti djelovanja laikn u Crl<vi, VDSB 115(1987)5,94-95.
i6 Ussp. SACI,Bono Zvonimir, Laiciltaiknt i Iniinost - svjetorma dimenzija Crl<ve,VDSB l2l(1993)l-2,5-
8.
37 Usp. IVANdIC, Tomislav, Odgoj laikn u iupi, YDSB 123(1995)6,130., Isti, Sredsna laiike
duhoovnosti, VDSB 123(1995)3,130.; Isti, Laici nada i biga, VDSB 123(1995)4,197; Duhovna obnova
za snrdente laike, VDSB 124(7996)12,754.
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formaciju nuZno je utemeljiti i premi5ljati.3s Iz svega vidimo da je Vjesnik s tom
temom vrlo cjelovit i pravovremen.
4. Svedenih revnitelj vjerskog, ali i ukupnog odgoja fudi
Naravno da je vei u drugom godi5tu zapotela tema o sveieniku, koja 6e
kroz svu povijest GlasnikalVjesnika biti prisutna. Buduii da se na drugom
mjestu obraduje i pitanje duhovnosti kao i lika sveienika, nas ovdje zanimaju
neki vidici, koji su zanimljivi u profilu sveienidkog djelovanja. Zanimljivo je da
su u prvim godiStima nagla5eni prosvjetni zadaci sveienika, ali i kad je rijed o
gospodarstvu, zdravlju ili opioj naobrazbi, posebno na selu.'n Ulog,r pro5irenja
teolo5ke naobrazbe Zupnik treba ostvariti i prema svom duhovnom
pomoiniku.a0 Imaju6i u vidu dru5tvenu situaciju nrje dudo da su teme
materijalnog aspekta sve6enidkog Livota takoder na5le svoje mjesto.ar Tu je i
tema o tn.,,sveienidkoj rezidenciji", tj. obvezi stanovanja u Zupskom domu i
boravka u Lupla2 kao i tema o svedenidkoj oporuci.a3 Sveienidki stil Zivljenja i
kompleksnost sluZbe zahtjevali su obradu tema kao Sto su njegov odnos s
vjernicimaoo s pitanjem Sto zapravo vjernici odekuju od sve6enika.o't Narauno,
drultveno mjesto i uloga sve6enika bili su uvijek izazovnia6 i zato vei podetkom
ovog stolje6a i sociologijapokazuje zanimanje zanjegovo djelovanje.aT Svakako
su zanimljivi naglasci koje nalazimo nakon dolaska demokracije o novom
3ti Usp. BALOBAN, Josip, Tko i ito je sndent(ica) teologije danas?, VDSB 121(1993)5,77-79:
PRKACIN, Beata, Formacija ujerouiitelja, VDSB 123(1995)5,245-247; PERKOVIC, Durica,
GAeIe, Ljudevit, Swret studenata tnikn s pomo(nim bislatpom dr. Marinom Sraki1em, VDSB
722(1994)1,f5-fi; PALOS , Rudi, Laici u evangelimciji i kntehezi, KLIS-Subotica 1987., VDSB
115(1987)9,164-t65.
3e Usp. Glasnik2(1874)6,51-52;7,59. Tema o selu wa6a se pod naslovom,,Sve(enik i seljaiko pitanje" u
G lasnilar 37 (1909)14,107- 1 08; 15, I 14- 1 1 6.
40 Usp. Glasnik 4(187 6)17,132-135; t8,l4l-142.
4t Usp. Glasnik 3(1875)l2,ll0-Il2;73,116-117; 14,124-125; 15,133-134; 16,139-14I; 18,752-156;18,155-
7 57 ; G la s n ik 1 5 ( I 8 87 ) 2 1, 22I -223 : 24,25 I -253 .
42 Glasnik 6(1878)20,169-170. Tema se wa6a joi jednom u VDSB 89(1961)7-8,99.105.
43 G lasnik 1 4( 1 886) 1 1, 140-741 12,146- 147 . Glasnik 15 ( 1 887)24,251-253.
44 Tako ditamo naslove: Obtenje svedenilat sa sujetovnjaci, Glasnik 14(1886)8,1I7-II9;9,135-136., kao i
onaj M.P., Sve1enik i puk katoliiki, Glasnik 22(I894)I,I-4; 3,42-43; 4,52-53; Svefunik medu
vjermicima, VDSB 89( 196 1 )7-8,112-114.
45 MAROSEVIC, Tomislav , Sto dnnas oiekuju vjemici od svefuniknl VDSB 102(L974)IL,2I2-214.
46 O tome wjedode naslovi: BULAT, Pero, Nc ito nas svetenike poziva rezolucija Narodne skupitine,
VDSB 100(1969)9,161-162., SnrAUXpZa. Drago, Svetunik (iupnik) ped dnnainjim druinenim
promj enama, VDSB 1 18( 1990)3, 43-47 .
4'7 Naslov upravo tako i glasi: Sociologija i sveteniiko djelovanje, Glasnik 39(1911)145,115-116.
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Lupe,tj. o Zupnikovoj duZnosti s obzirom na tu formaciju.a8
5. Socijalni nauk Crkve
Dru5tvena stvarnost sa svim sastojnicama ukljuduju6i politidke i
gospodarske sustave na5la je istaknuto mjesto u GlasnikulViesniku. Sredi5nje
mjesto na5lo je objavljivanje i komentiranje enciklike ,,Rerum novantm" pape
Leona XIII.4e Medutim, desetak godina pnje nailazimo na kr5dansku prosudbu
lihves0 kao i temu o pravednoj kupovnoj cijeni.st Sudeqava se nadin Zivljenja u
ljudskom dru5tvu s evandeoskim savjetima i to vrlo op5irno.-52 Kronolo5ki se
javlja i tema socijalizma u Hrvatskoj, gdje se njegovoj pojavi u Srijemu daje
odredeno znatenje.-tt Rarprava se zahuktava do pitanja stavatr5ianstva prema
radusa i nastavlja duZom raspravom o socijalnim pitanjima-" kao i socijalnim
pokretima nadahnutih kr3ianstvom.'n NadrZe se promi5lja dru5tveni poloZaj
radnikasT kao i pitanje prava na privatno vlasni5tvo, koju obraduje dr. Vilko
ANDERLIe,, inade pisac prve Sociologije na hrvatskom.58 Zanimljivo je
susresti zvje56a o socijalnim tedajevima za seljak.tn kuo i temu zadrugarstva.60
Napokon, uodi Drugog svjetskog rala, analizfta se gospodarska bijeda.6r
4n IVANfIC, Tomislav, Izobrazba laikn u Zupi, YDSB 123(1995)7-8,369; lsti, Duhovna opremlienost
lnika u 1upi,YDSB 123(1995)9,433; Isti, hupnik iivi m laike,YDSB 123(1995)10,479;Isti, Svetenik i
laik - suradnici li supanuci, VDSB 123(1995)11,543.
'{e Glasnik 19(1891)13,145-146; 14,150-152; 15,159-160; 16,166; 17,173-175; ,18,181-183; 19,189-
1 1 1 1 1 191; 20,198-200; 21,195-206.
Lihva prom"atrana sa lcritansko-gospodarcNenog gled&ta, Glasnik 8(1880)6,53 -55:,7,67-65.
havedna kupovna ciena, G lasnik 140886)2, 15- I 6.
Evangieoski savjeti ljuhkl dntino. Sociolg. Rasprava, Glasnik 22(1894)3,45-46:4,54-55; ,62-63; 6,68-
7 0; 7,7 7 -7 9 ; 8,85 -86 ; | 4,132' 134; 1 5,1 4 I - | 42; 19,11 3- 17 5 ; 20,182- 184.
(Glas iz Sriema), Socijalizam u Hrvatsktj, Glasnik 25(1878)8,83-35;9,92-94; 11,105-108. Tema ie se
opet naii ne5to kasnije: AKSeVOVIC, Antun, Socijalimm, Glasnik 36(190S) 7,54-55:8,63-64;9,71-
72:10,78-79.
BABIf, Stevo, DrZi li se lsilanstvo sbitja duimanski naspram radu?, Glasnik 27(1899)22,186-188;
24,22r-222.
BABIf, Stevo, Socijalno pitanje, Glasnik 30(1902) 4,28-30;6,44-46;7 ,52-54;8,59 -61; 10,78-80; 11,84-
86; 13, 102-703; 15, 1 15-1 16; 1'6, 123-124.
Krt1ansko-socijalni polaet u Hntatskoj, Glasnik 32(1904)16,125-127 .
GORKI, A., (prev. Babii, Stevo), Druineni poloiajradniikog staleia, Glasnik34(1906)I,4-6;2,13-15;
4,29-3It5,39 7,54-55;10, 80; 11, 86-88; 15,120-123;16,127-l3l;17,137-139.
ANDERLIC, Vilko, havo pivatnog vlasnfina, Gl.asnik 41(1913) 4,39-40; 5,41-42;6, 50-51; 7,59-61;
9,79-80;10, 88; 11, 96-98; 12,103-105. lsti, Sociologija, Dakovo l9l2;Prkazo knjizi nalazise: Glnsnik
40(1912\22,184.
Drugi socijalni teiaj u Slakovcima, Glnsnik 42(1914)10,92.
Zadrugarcno i moralno ozdravlienje Pufu , GLasnik 60(1932)21',163- 165.








GlasniklVjesnik & ponovno dati prostor ovim temema kad govori o kr5ianstvu
i radu62, o duhovnosti radaut, ta spomenu na Rerum.rouur.rm.uo
JoS jednu temu ne treba izostaviti a ta je o pravu na azll i to vei 1886.
godine u vi5e brojeva.65
6. Opde obrazovanje odraslih
Zanimliivo je zapaziti da Glasnik vei u prvom godi5tu, dakle od samih
podetaka, uvodi temu o obrazovanju puka. Analizira se stanje naroda i potreba
sveop6eg obrazovanja braneii stav da vjera i znanost idu zajedno.uu ,,Vjera i
znanost dva su oka u glavi, dok narod na oba ne progleda, onda ie tek sigurno i
jasno mo6i gledati u bududnost"67, tvrde6i da ,,Bez dostatne obrazovanosti,
dlLrtli dovjeka do svjesna i savjestna Zivota, ne samo da se neie obezbiediti
narodna eksistencia, nego niti vjera ne moZe uhvatiti dvrsta tla a kamo li da
proizvede svoje blagotvorne posljedice".68 U tom kontekstu treba vidjeti i niz
napisa s temom razlaganja vjere odraslimaun i udr,rLivanja hrvatskih katolikaT0
kao i neSto kasnije osnivanje Dru5tava za prosvjetu puka, Sto moZemo smatrati
Glasnikovom zaslugom, jer dak iz Splita traLe za tair:vo dru5tvo blagoslov od
Strossmayera." U tom vidu logidna je i aktualna tema i pitanje uloge i zad,ada
intelektualaca u Crkvi i dru5tvu u novoj demokratskoj situaciji Hrvatske.T2
7. Vjersko obrazovanje odraslih
Svakako da analiza kvalitete kr5ianskog Zivljenja ostaje trajni zadatak, ali
i problem crkvenog djelovanja. U tom vidu GlasniklVjesmk, kako je istaknuto u
prethodnim naslovima, potide na Sto Siru evangelizaciju. U novije vrijeme
promi5lja se nesto dublje i kritidnije pudka religioznost opienitoT3, raskorak
6,41-42.
62 DUGALIC, Vlatko, Rad i l<ri1ansryo, VESB lZ0(lggZ)3-4,3I-32.
63 KUSAR, Stjepan, Krii u duhovnosti rada, YDSB 1 18( I 990)7- 8,I23-IZi.I34.
64 SRAKIC, Mariq Rerum novarum - poietakXX. stolje(a, VDSB 120(1992)1-2,3-8;3-4,27-30.
6s Jus asyli, Glasnik 14(1886)12,149-1152:13,154-158; 7,187-188; 18,181-183; 19,189-191; 20,I98-2ffi;
27,r95-206.
66 Puika obrazovanost, Glnsnik 1(1873)19,1 48-149;20,157.159 21,162-164;22,173-174,24,186-188.
67 Puikn obrazovanost, Glasnik 7(187 3)20,157 -159, ovo 158.
6r'{ lsto, Glasnik I(I873)21,I62-164,ovo 163.
6e 
fieromkonske mrlje, Glasnik 4(1876)I,2-6;2,I0-I2;3,21-23:4,26-28:5,35-36.
70 GRGINdEVIC, Stjepan, Skupitina hruatskih t<atotikn u Vukovaru, 24.sieinja, Glasnik 6(1878\3,22-24;
6,62-64
7I Usp. Glasnik24(I894)1,8, gdje nalazimo razmjenu pisama.
72 SeCI-gUNIe, Tomislav, (lloga intelelctualnca u Crkvi i dntinu VDSB l23(Igg5\f0,480.
73 JUKIe, Jakov, Ogted o puibj religioznosti, VDSB 117(1989)5,83-86.; SRAKId, Marin, Puika
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naivne religioznosti i stvarnog povjerenja u Boga1a ali i sadrZaj i lik katolika u
Hrvatskoj.Ts Aktuelnost promi5ljanja o odraslima, koji se pod utjecajem
dru5tvenih okolnosti vraiaju Crkvi,76 nalazi takoder svoje mjesto. Posljedidno
traL,e se rje5enja o moguioj evang eIizaciji7T, posebno odraslihTt, kola se desto
provodi kroz sustav katekumenataTe,, koji je kao program u5ao u ovoj biskupiji
u redovitu praksu, Sto je vidljivo iz Pastoralnih programa objavljivanih na
stranicama VDSB.
8. Pastoral sakramenata
Bit 6e zanimljivo pratiti koliko i kako su na stranicama GlasnikalVjesnika
zastupljene teme sakramenata, koji su ipak odredena rodi5ta u crkvenom
pastoralnom radu. Odmah moramo primijetiti da tema kr5tenja nrje
problematizirana sve do najnovijih vremena, dok je tema priprave na prvu
pridest i ispovijed prisutna od samih podetaka, a tema krizme prisutna je u
povezanost s pastirskim pohodom biskupa. Pastoralna promi5ljanja op6enito o
slavljenju i pripravi svih sakramenata nastoje se povezana promi5ljati.80
8.1. Priprava na (prvu) ispovijed i priiest
Istina je da su desti napisi koji govore o problematici prve ispovijedi i
pridesti, tj. kako pripraviti djecu i kako s njima postupati prilikom prve
ispovijediSr i naravno kako inade postupati s djecom da se razvije zdrav stav
prema tom sakramentu.8' Nepostedno pnje pojave rimskog dekreta ,,Quam
religioznost, VESB 123(1995)5,233-234; DUGALIC, Vlatko, Antropoloiko-teoloiki temelii puike
religbznosti, VDSB 123(1995)23 | -232.
14 UNGAR, Pal,lzmedu naivne religioznosti i povjerenja u Boga, VDSB 117(1989)5,88.93-94.
7s BALOBAN, Josip, Kntoliku Hntatslaj, VDSB 124(1996)11,645.-649.
76 SAGI, Bono Zvonimir, Novopridoili u crl<vu i duhovnn obnova, VDSB 125(1997)5,299-301.
17 IVANdIC, Tomislav, Knkt pratdiiki evangelizirattl VDSB 124(1996)1I,641.-642.
7n WEISSGERBER, Stanko, Novos/ stara petnaest vjekova, VDSB 1W(1972)10,184-186; JAKSIC,
Josip, MoguCnost pouke u vjeri i pristup odraslih u lti1anstvo u naiim okolnostimn, VDSB
114(1986)9.151-154; Inicijacija - zadatak Crl<ve. Smdijjski dnni 3o. i 31. 1. 1989., VDSB 117(1989)1,9;
DOMINKOVIC, Augustina, Sm.dijski dani o katelatmenam, VDSB 118(1989)4,76; MOIARI, Carlo,
Zreo lsi1anin: iovjek zrele vjere, VDSB 119(1991)11-72,184-185;120(1992)l-2,20-2I;3-4,40-42; 5,6 -
65.
1s PAZIN, Zvonko, Kntela.tmenat u osjeiktm dekanatu 1989-1991., VDSB 12I(\993)1-2,79-20.,Isti,
Percpehive kntekumennra, VDSB 125(1997)5,302-308.
n0 SIUUNOVIC, Milan,,4 hualna premi.iljanja pastorala sal<ramenata,VDsB 723(1995)3,112-116.
81 M. St., hiprava m pvu sv. tzpoujed i piiest, Glnsnik 11(1883)6,71-72;7,78-81; 8,84-87; Kako valia
postupati s djecom gledom na svetotajstvo pokore?, Glasnik 14(1886)11,141-143:12,147-149;13,158-
160.; KRBAVAC, J., Podukn za pruu izpoujed i piiest, Glnsnik 18(1890)13,152-153; 14,160-16I;
15,167 -169: 1 7, 185- 186; 18,19 4-196.
82 Kakt imai postupati s djecom na svetoj izpoviedi?, Glasnik 4(7876)16,127-128;17,131-132;18,139-141;
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singulai" postavlja se i pitanje kada se to djecu treba pripustiti tim
sakramentimas3 na Sto ie uskoro odgovor doii sa spomenutim dekretom koji je
objavljen i komentiran.sa Tema o praksi pride56ivanja djece prema dekretu
.,Quam singulari" vratiti ie se na strani ce Vjesnika 1960. godiness postupno
pro5irujudi temu na opdi odgoj djeteta za euharistijski duh.
Ipak, kad je rijed o ispovijedi odraslih, smijemo ustvrditi da je podesto
postavljena kazuistidki. No, tema ima svoje mjeplo od samih podetaka. Tako se
postavlja pitanje priprave za uskrsnu ispovijedno, ali i tesko6e u ispovijedanju
zarudnikatt i druga pastoralna pitanja vezana tz to delikatno podrudje.ss
Obnova svih obreda slavljenja sakramenata potakla je pastoralna
promi5ljanja i aktivnosti i kod sakramenta pomirenja8e, ali i neke refleksije o
kritidarima te prakse i mogu6im uzrocima smanjenja prakticiranja tog
sakramenta.e0
8.2. Pastoral sakramenta potvrde
Povezanost kanonskog pohoda Zupi s dijeljenjem sakramenta potvrde u
svim izvje5tajima zasjenjuje moguiu problematiku a i ostavlja nas siroma5nima
za iskustvo priprema. Tako su opisi puni svedarskog ugodaja susreta biskupa s
narodom, opisa tog velikog slavlja, koje se zbivalo u ritmu oko svake pete
godine, ali i duZe, a da gotovo ni5ta ne saznajemo o krizmenicima. Ipak jedan
natpis nalazimo koji se bavi pitanjem starosti kumova.et T.k u na5e vrijeme
I 9, I 4t't- I50; 20, I 55- l -56; 21 ,162-164; 22,169-17 I', 23,177 -178.
s1 GALOVIC, Grga, Kada treba voditi djecu na prvu izpovied i priiest?, Glasnik36(1906) 22,175-176.
fr'r Pn'o st'. priicst,Glasnik 39(191I)I,4-6;2,1I-14. Tu je objavljen dekret,,Quam singulari" i komentiran
je. GALOVIC, Grga, Pwa i iesta sv. piiest djece,Glnsnik39(191I)18,144-146.152.
N5 Pruksu djeQe pitesti tr stijetlu del<reta ,,Quam singulai", VDSB 98(1960)5,69-7I;6,85-86; 9,123-725;
1 I,154-156. RIBINSKI, Petar, Euharistija i dijete, VDSB 93(1965)7-8,130-131.
r'j() Ghsnik 2(1874)3,24: .30-32.
s7 J.8., Rtteii sluiuj u ispoujedi zaruinikn,Glasnik 5(1877)10,98-100; 11,101-103.
ss Ktko &i postupati s onimi pokomici, ktji mienjaju izpoujednil<e?, Glasnik 5(1877)24,220-22I; Jeli
tlon'oljeno pintiti svem piiest bez predade izpoviedi?, GlasnikT(1879)15,134-736;16,1542-744; 19,165-
168. Kako moie izpovjednikdjelovatina sku"ienostpokomikn,Glnsnik 13(1885)16,157-160;78,775-177.
Pastoralna pitanja tiiuia izpoujedi, Glasnik 14(1886)15,774-786. STIGLIC, Martin, Gdje se smiju
ispovjedati ene?, G lasnik 28(I9W)ZI
ne SRAKIC, Marin, (lz obnovljeni red salaamenta Pomirenja, VDSB 105(1977)II,213-216: Isti,(Jz
obnovljeni Red salcramenta pomirenT'c, VDSB 106(1978) 7,7-8;1I-I2;2,28.32-34; 3,46-48.5I; 4,67-
68:71-73:5,94-97 .
e0 CEKADA, eedomil, Ispovijed i njezini modemi lcritiiai, VDSB 99(1971)2,33-36; 3,53-56.
MARKOVIC, Ladislav, Zaito se danas mnog ne ispovijedajul VDSB 112(7984)3,58-60; 4,79-80.
er Kolikt godina mora biti onim, l<tji kumuju pi svetoj laizmi?, Glasnik 14(1886)16,183-184.
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nailazimo na rasprave o dobi, o krizmi i Lupi, o motivaciji, o nadinu priprema.
O udjelu roditelja i uop6e o teologiji samog sakramenta.e2
8.3. Krsni pastoral
Tema krsnog pastorala mote se re6i da je vrlo slabo zastupljena, pogotovo
nedovoljno kritidki i kreativno. Tako prva tema vezana uz kr5tenje je ona o
odabiru imenae3, o mjestu kr5tenjaea te svojstvima krsnih kumova. Inade tema
pastorala kr5tenja pojavljuje se ba5 ovu zadnju godinu.nt Jedna studija govori o
kr5tenju djece kao neiskori5tenoj pastoralnoj 5ansi.e6 Konadno jedan broj
Vjesnika tematski obraduje kr5tenje s razliditih aspekataeT, dime se L.elje\a
osvjeZiti teologija, nadin slavljenja i prakticiranja u crkvenom djelovanju.
8.4 Bolesni, bolesniiko pomazanje, umiranje i oialoi1eni
Ovo je kompleks ljudske stvarnosti, koji je nuZno morao na6i svoje mjesto
na stranicama GlasnikalVjesnika. Tako ve1 1877. nailazimo na opisivanje
du5obriZnikovih duZnosti naspram bolesnih Zupljana.es Kasnije 6e se rawijati
misli o op6em pastoralu starih i bolesnih, njihovom odgoju zatu Zivotnu etapu,
ali sve nadahnuto Isusovim odnosom prema bolesti i bolesnima.no Nutuvno da
su se u praksi nametala i pitanja glede odrje5enja od grijeha umiruiiht00 kao i
s2 KOPILOVIC, Andrija, Salaament potvrde u iivoa iupske mjednice, VDSB 114(1986)5,83-86.,
JARM, Anturl Krizmn nije samo laizmn. Razgovor s mons. M. Sraki1em, VDSB 123(1995)4,192-194;
IVANdIC, Tomislav, haznina laja zjapi,VESB I25(I997)2,75-76;JERKOVIC, Marko, Zaito idem
no lvizrnu?, VDSB 125(1997)2,77-79; PROLOSCIC, Josip, Dob pimatelja potvrde, VDSB
125(1997)2,86-89; SeSfO, lvan, Salaament potvrde kao teolo1ko-linugijski izazov promi.ilianju i
osmiiljavanju pastorala, VDSB 125(1997)2,80-85; JERKOVIC, Marko, Zadafu iupne mjednice i
l<nteheta u pripravi na sal<rament potvrde, VDSB 125(1997)2,95-98; lsti, Sidjebvanje roditelja u pipravi
na salaament potvrde, VDSB I25 0997)2,107- 1 10.
e3 Kalco 6ei ime nndjenuti ldteniht pi svetom loitenju, Glnsnik 5(1877)21,196-197.
e4 SnGLtC, Martin, Gdje se smije lostiti?, Glasnik2S(1900)39.
es BABIC, Stevo, Knnih htmova svojstva, Glasnik29(1901)9,75-77;ALBRECFIT, Ivan, Knni latmovi i
latmstvo, VDSB I25 (1997 )5,31 4.
e6 aneite, Pero, Krttenje djece - neislori.Stena p storalna iarsa, VDSB 116(1988)3,46-48.
e1 SeSfO, lvan, Hoditi s Kristom u novosti iivota, VDSB t25(I997)5,293-298; GOLIdNIK JoLe, Knni
pastoral i l<nteheza nelo( i dnnas, VDSB 125(1997)5,309-311; MADZAREVIC, Pavao, prir.
Ozdravljajuta srnga obreda loitmja, VDSB 125(1997)5,312-313; JARM, Antun, razg., Kod nas se
loitenja oglniavaju zvonima, VDSB f250997)6,407 -410.
eri O duiobriinikovu posjetivanju oboljelih svojih iupljana, Glasnik 5(1877)11,103-104; 72,1I0-I7l;
T3,IT9.T2I.
ss TOMId, Marko, Isusov odnos prernn bolesti i bolesnima,VEsB I23(I}}5)fi,487-482;,VAI-LDLIC,
Mirko, Du.iobriZnik i bolesnici. Reful<sije i mapaianja, VDSB 106(1978)4,74-77; TELEKI, Bela, Odgoi
i pastoral staih ljudi, VDSB 107(1111979)4,73-75; BURRICHTER, Wolgang, Pastoral starih i
nemotnih, VDSB 118(1990)11,187-189.S.L., M.T., Duiobriiniino u bolnicama, VDSB 118(1990)11,
190.191;
r\t Salcamentalna odieiba umiruiudh, Glnsnik 50878)24,199-203.
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pitanja djelotvornosti bolesnidkog (posljed-njeg) pomazanja, kako su ga onda
cesto zvali,t}t kao i problema odrZava-nja tadanjih propisa o postulO2 te odnosu
prema nekatolicima na samrti."" Svakako pitanja oko smrtnog dasa su vrlo
zanimljiva te tako traLe upute o tome Sto tada treba diniti du5obriZnikl0a li i
oni koji se mogu organizirati u odredene bratov5tina koje se brinu za
umiruie.tot Uui3"k je bilo intrigantno pitanje o znakovima nastanka smrti, o
demu takoder nalazimo materijal na stranicama GlasnikalVjesnika.106
Napokon, posebno poglavlje ovog pastorala jesu oni koji su ucviljeni,
oZalo5deni. Tako na stranicama ovog glasila nalazimo pod rubrikop Crtrce iz
pastorala poznatog zagrebadkog pastoraliste Martina STIGLICA i temu
tjeienja Zalosnihr"', te u koja 6e u na5a vremena dobiti na posebnoj vaZnosti
pod nazivom pastorala Zalujudih, ali koja se ne odnosi samo na problem onih
koji su u smrti izgubili nekoga bliskoga.r08
8.5 Zenidba, brak i obitelj
Za o(ekivati je da ovako Livotna i vrlo kompleksna stvarnost dobije i
primjeren prostor u GlasnikulVjesniku. Zelimo napomenuti da Ce mnoge teme
o Zenidbi sadrZavati pravni vidik, ali i teolo5ki, tj. sveukupni nauk Crkve o
braku i obitelji. Mi poku5avamo uoditi mno5tvo tema, koje su upravljene
odgoju zarudnika kao i svih sadr?,aja bradno-obiteljskog Zivljenja.
8.5.1 Priprava na ienidbu
Kronolo5ki gledano pitanja zarudnidke priprave za sklapanje kr5danske
Zenidbe i njihovih zartka prema tadanjem obidaju teme su prvih godi5ta
Glasnika.lOe Sustavno promi5ljanje o pastoralu priprave na Zenidbu vratit 6e se
tek Sezdesetih godina opisom o iskustvima Centro preparazione al matrimonio
t)t O silnoj mod svetotajstva posljednje pomnsti glede oprosta grieha, Glnsnik 7(1879)1I,103-104; 12,109-
t t 2
t02 Njeito o ieifuj priiesti na smrtnoj postelji od sfiane takovih bolesnikn, bji ne mog't obdriavati ieiunium
naturalae, Glasnik 1 1( 1883) 16, 133- 135.
rc3 Katoliiki sve(enik i na smrt oboljeli akntolici,Glasnik 10(1882)24,220-226.
to4 Njeito o dulnosti duiobiinikovoj naspram bolesnikom u smftnom iasu, Glasnl.k 8(1880)16,135-137;
17 .144- 146: 19, 158- 160.
rts Bratovitina sv. Josipa za pomo| umiru(ima,VDsB 110(1892)7-8,145; Za umirufu, VDSB 99(1961)11,
159-160.
n6 Mole li se znati knda je iovjek mrtav ili pividna i prava sm4 VDSB 99(1961)3,39-40.
t oz $1169e, Martin, Tj eienj e inlosnih, Glasnik 5 (787 7 )I,l-4.
tor ARAflC, Pero, Pastoral inluju(ih, VDSB 117(1989)10,777-172.177; DANNEEIS, kard. Godfried,
Reti zbogom. Rastanci i rastanak, VDSB 124(7996)1,3-13; BAMBURAC, Ljiljana, Normalno i
patolaiko ialovanj e, VDSB 124(7996) 1,1 4- 1 8.
too $11611C, Martin, Pouka mruinikom, Glasnik 5(1877)2,72-74;4,38-39. Pastoralna pitania tiiu(a se
pivatnih zarukn, Glasnik 14( 1886) 14, 164-166l. 75,773-17 4; 21,233-224.
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(CPM)I t0 propitivanjem kako to dine drugi i kako bi trebali pristupiti
zarudnicima, bradnim parovima, ude6i iz tudih iskustava i uokvirujudi sve u
sadrZaje kr5ianske ljubavi.ttt Biskupska sinoda o obitelji 1980. na5la je odjeka i
uodljivo je promi5ljanje o sustavnom radu za zaru(nike.1t' Dotuknuta su jo5
poneka praktidna pitanja kao Sto su pitanje lijednidke svjedodLbe za sklapanje
braka, o ispitu zarudnika, o slobodnom listu i nadleZnosti Zupnika.113
8.5.2. Prirodno planiranje zaie(a
U kontekstu govora o pripravi za brak neizbjeLna je tema upravljanja
plodno56u. O metodama upravljanja plodno5iu podinje rasprava 1936.
godinerra da bi se nastavila tek 1952. godine i 1961.rrs Enciklika Humanae vitae
pape Pavla VI, koja se odnosi na ovu temu, nai5la je na prihvadanje
GlasnikalVjesnika, ali i dono5enje tekstova polemidkog karaktera protiv
mi5ljenja koja su bila ne5to suzdrlanija. Tu je i osvrt na najnoviju encikliku o
Zivotu pape Ivana Pavla lI ,,Evangelium vitae.lt6
8.5.3. Nepoitivanje zaietog ljudskog bi6a - pobaiaj
Pojava nepo5tivanja za(etog ljudskog bi6a pobadaj je stvarnost s kojom se
i GlasniklVjesnik, kao crkveno glasilo, morao sudeljavati. Iako je to vrlo stara
pojava, ipak je u ovom stoljeiu u na5im prostorima postala masovna i vrlo
zabrinjavajuia. Zato se, osim prikaza te pojave jo5 iz biblijskih uremenattt,
poku5ava promi5ljati kako zaustaviti tu po5ast. U toj lepezi razliiiti su naglasci
ttt Zaruiniil<n ikola, VDSB 89(1961)11,165-167. Kasnije ce i sam europski kongres biti organiziran u
nas : PULII e, 2nlimir, Kongru C PM - a u Zagrebu, VDSB 1 1 3 ( I 985 ) 1 2, 1 88- 1 89.
tt t 5R f, Marin, Sastavni elementi lsi1anske ljubavi. VDSB 99(7971)I1,207-205;BOSNJAK Sre6ko,
prir., Kal<t fumo govoiti mruinicima i brainim drugovima? VDSB 95(1968)7-8,143-146.
rtz 1911419, Marko, prev. Dalja piprava na krtl(aruku lenidbrz, VDSB 113(1985)12,189-190; SRAKId,
Marin, Priprava ru ienidbu, VDSB 123(1995)11,514; ARAeIe, Pero, Zaito i knkt pipravljati mlade
za brak i obitelj?, VDSB 123(11995)11,5$-522. Isti broj donosi i o iskustvima o predbradnim
tedajevima uZagrebu i Iftdkoj biskupiji str.523-529.
tt3 Lijeiniil<n sujedodlba u predmetu sHapanja braka,Glnsnik 62(1934)13,103;24,199; O ispitu zaruinilu
prema odredbama sv. Stolice, Glnsnik 89(1951)9,122-127; 10,137-139; Slobodni list za vjenianje,
GlasnikT2(7952)6,82-85; Nadleian iupnik m izvirle pije vjenianja, GlasnikT2(I952)5,69-72.
r14 I\4ARKOYIC,Zvonimir,Knatr - Oginova teoija s nncionalnoggledrtn,Glnsnik64(1936)14,109-111.
"t Z.L, K pitanju peiodiinog uzdrl,avanja u bralan, VDSB 72(1952)5,66; Planiranje porodaja, VDSB
99(1961)2,25-27.
ttr' ipK,AnA"iedomil,Joijednnpapinski,,NonpossLtmLts",VDSB96(1968)9,161-163;S.L.Dokument-
znak protivljenja, VDSB 96(1968)7-8,139-140; WEISSGERBER, Stanko, Iz spilje u sve obitelji. Uz
enciHiku Humanae vitae, YESB 97(1969) 1,7-9; CEKADA" eedomil, Slobodn savjesti. Zbrabe i
fallsifilrnti. Joi jedan pnbg enciklici ,,Humnnne vitae", VDSB 97(1969)5,93-98; BULAT, Pero,
Insnukcija naiih bishtpa, VDSB 98(1979)2,25-27; PlJUle,Zelimir, U obrani Zivota. Uz enciHiku
,,Evangelium vitae", VDSB 123(1995)7 -8,360-362.
'17 SCHUETZ,Rudolf, PobaiajladMasoreta,VulngteiLXX,Glasnik63(1935)14,113-115.
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kao Sto su onaj o strogom kaLnjavanjuttt, potrebnom poudavanju i
motiviranjulle, tumadenju pete zapovijedir20, promi5ljanju uloge i,ener2r,
medusobne podr5ke obitelji s brojnrjom djecomr2' kao i istraZivanjem toga
fenomena.t23
8.5.4. Zaito je sve manje novih ilanova obitelji i naroda?
To je pitanje odito zaokupljalo GlasniklVjesnik od samih podetaka, kad su
se podele iznositi statistike Lupa,, dekanata i biskupije. U drugom dijelu ovog
stoljeia dolazi se do spoznaje da bi se ovu civilizaciju moglo nanatr onom koja
se boji djecer2a, a taj strah nastaje iz nezdrave psihoze koju stvaraju parole o
ekonomskoj ugroZenosti obitelji i dovjedanstva.r25 Ta se svjesna pojava
izbjegavanja djece naziva i Maltuzljanizam, koji upravo tu svjesnu odluku
propagira na temelju ekonomskih proradunavanja.ttu Vlerojatno je temeljni
pastoralni problem kako dobro utemeljiti, posvijestiti motive glede djece i kako
ih udiniti prihva6enim od Sto Sireg sloja vjernika i pudanstva jednog naroda.rzT
8.5.5. Utemeljenje pastorala braka i obitelji
Svakako da su potrebni dobri temelji za pastoral braka i obitelji, koji
nastaju prije svega na temeljima promi5ljanja o BoZem planu o braku i
obitelji.l2t U to* smjeru treba vidjeti ustanovljenje Komisije na najvi5oj razini
'r* Markovi1,Zvonimir, Pobaiaj se mora strogo kazniti, Ghsnik 62(\934)18,142-144
tt" Planiranje porodaja i pobaiaj, VDSB 89(196I)3,42-43; GRUIC, Franjo, Radost u djeci? VDSB
10ti(1980)7-8,137-138; HRVATSKI BISKUPI, Poitujud iivot, obnavfamo druino (uz godinu obitelji),
VDSB 122(1994)1,10; PULIIC,Zr,llimir, havo na iivot - temelj demolaacije i mira. Uz Dan iivota
4.2.1996., VDSB 124(1996)2,75; BUIAT, Pero, Ziulete egipatske babice. Uz godinu djaeta, VDSB
107( 1979)10,184.
t:'r 5p4(tQ, Marin, prev., Ne zbq, VDSB 124(1996)2,76-81.
rrr VOL{I{IC-MRSIC, Ana, Zena - nositeljica iivota,VDsB 124(7996\2,93-94.
rrr JURUN,Elza, Kub ietii p/us, VDSB 124(1996)2,94-95.
' :: dRPIC, Gordan, hilog raspravi o aborttuu, VDSB 124(1996)2,86-92.
t2a Civilizacija straha od djeteta, VDSB 89(1961)7-8,717-179.
rr'5 BUL4T, Pero, Nezdrava pihoza i laivi ekonomski slogani - glavni uzroci straha od djece, VDSB
97(1969\6,117-118.
126 Maltuzijanizam kno pastoralni problem, VDSB 90(1962)5,89-74; BUI-N|, Pero, Da li je bijal kuga
znak progresa ili regresa?, VDSB 96(1968)7-8,141-142;9,764-165;lsti, Francwkn na hlndnoj bui
mzditljalog neomaltuzijanizm.a, VDSB 96(1968)10, 184-186; 11,203-206;Isti, Francttskn se oslobada
mnltuzijanistinkry hropca, VDSB 96(1968)11,224-226; RADICA, Rafael, Sto potresa Crl<vom u
Francuskoj ?, VDSB 105(1977)3,53-54.
'27 BUL{T, Pero, Sjeme iivota je izniklo u Francwkoj, VDSB 97(1969\2,30-31; Isti, Zaito Francwkn ima
viie djece?, VDSB 97(1969)3,57-58; Isti Sto nama sve1enicima govoi aplnuz janjevaikih majki papi
Pavlu W?,97(1969)4,75-78; ARACIC, Pero, Posvijestiti, utemeljiti i uivntiti motive glede djece, VDSB
117(1989)2,28.33-35.
tzs Sb Katoliika crlo,a uii o ienidbi?, Glnsnik46(7918)72,94-96; 13,100-103; l4,II0,Il2; 75,120-724;
17,135-138; 18,142-145. KATOLICKI BISKUPI ruGOSI-AVIJE, O krt1anskom braht i obitelji"
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u Rimul2e, odnosno stvaranje strudnih instituta za studij bradnoobiteljske
stvarnosti i razvoj tog pastorala.l30 Osobito vaLan dogadaj je i peta Biskupska
sinoda o braku i obiteljiltt, dila 6e razmi5ljanja izad u pobudnici Ivana Pavla II,
Familiaris consortio - Obiteljska zajednica, koja 6e biti povod strudnog skupa u
Dakovu u organizaciji Obiteljskog instituta 1981.r32 I progla5ena Medunarodna
godina obitelji 1994. godine i pismo Pape Ivana Pavla II. posve naravno nalaze
svoje mjesto u GlasnikulVjesniku.r33 Iz nekih naslova nasluduje se nepovoljno
kretanje bradnoobiteljske stvarnosti i moZda i nedovoljnog ozbiljnog i zauzetog
sudeljavanja s pojavama i prihva6anja obveza koje iz toga slijedel3a kao i neka
pitanja usmjerenja za crlcreno djelovanje.r3s Zato je kojiput dobro pogledati
iskone i otditati poruke izpo(etaka i povijesti kr56anstva.136
8. 5.6. Ostale unutarobitelj ske teme
Jedna od tema koja se pojavljuje jest i pitanje emancipa cije Lenet", te-u
koju ie se nastaviti 1987.138 Sam papa Ivan Pavao II. svojim obradanjem
pismom izravno tenama,r3e moic se redi da je nadahnuo da se te 1995. godine
posvetio tematski broj Vjesnika tena-u.too
VDSB 87(1959)2,19-23;WEISSGERBER, Antun, Boiji naum o obitelji, VDSB II0(I982)7-
8,130.135-137; KASPER, Walter, Sal<ramentalno d stojanstvo iennir)be, VESB 114(1986)6,103-108;
HRANIC, Euro, Nadnaravnost naravi brakn i obitelji, VDSB 122(1994)3,68; 4,80; 5,110; 6,150; Isti,
Dinamiiki knrakter salqamentalnosti ienidbe, VDSB 122(1994)9,214-215.
rrq BUL{T, Pero, Pro vita familiae (Komisija u Consilium pro laicis), VDSB 97Q969)12,224-226; lsti,
Inadnkiz plodne dishuije (o past. Obit.), VDSB 99(1971)6,116-118.
t3" lJ Zagrebu 1971., a u Dakow 1980. Osnovani su Obiteljski instituti, koji su imali vaZne studijske i
animacijske aktivnosti u bradnioobiteljskom pastoralu u Hrvatskoj. VDSB 99(1971)7-8.130.
t3t Obitelj danas,. 5. Bishryskn sinoda mwiila u Rimu 25.10.1980, VDSB, 108(1980)11,195.
r'r2 MII{{LJ, Mirko, Obitelj u sredrtn painje (Uz simpozijFc), VESB ll2(1984)I1,3-5. Nastavit 6e se
brojni strudni i foramcijski susreti i kolokviji o braku i obitelji. Usp. ARACIC, Pero, Pastoral obitelii.
Pastoralni koblo,ij, VDSB 114(1986)6,118-120; TOMIC, Marko, Metodologija loifunsl<og obiteljskog
polcreta, VDSB 1 14( 1986) 108. 1 13-1 15.
r:: pgL1f ,aelimir, Papino pismo u Godini obitelji, VDSB 122(1994)3,56; SRAKIe, Marin, prir. Uz
godinu obitelj i, VDSB 122(1994)3,58.
rr4 BUL{T, Pero, Da Ii nam je kiima slomljena..? VDSB 98(1970)1,5-6.
't' e., Za kim 6emo mi? (Neblb reflel<sija uz obiteljski apostolat o.P.Bulnta), VDSB 99(797I)IL,I94-
196.2W.
SUUaK Andrija, I{rt1ansko obitelj u ranoj Crkvi,VDSB t13(I985)2,28-30.
VINCETIC, Alojzije, Emancipacija iene, Glasnik 460918)17,\31-734;22,157-158;24,175-178.
Witco, s.SneZana, Zenn u BWi, VDSB 115(1987)5,83-87; A.J., Zene o sebi" razgovor, VESB
115( 1987)5,87-88.93.
Pismo pape lvann Pavln II ienamn, VESB 123(1995)9,395-398.
MARIJANOVIC, Luka, Zenn u Sv, Pismu, VDSB 123(1995)9,399-405: SERIC, Hrvoje, Teobika-
antropobiki identita iene,9,406-4ll; GALOT, Jean, Duh Sveti i ienstvenost,9,4I2-420; PERKOVIC,
Durica, hegkd poimanja iene l<roz povijest knjiievnosti,9,42l-423; RALBOVSKY, Rastislava, S
t . l 6
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Inade bilo je poku5aja duhovnih obnova posebno za katolidke muZeve i
Lene,r4r dok je unutarobiteljskom odgojnom i vjerskom Zivotu posve6en jedan
prilog cijele 1977 .godine.ta2
Problem odnosa medu supruzima i mogudi neuspjesi funkcioniranja braka
na5li su se vei na stranicama drugog godi5ta Glasnika.143 U tom pravcu i
razmi5ljanje o dimenziji slavljenja otajstva pomirenja baS u obiteljskoj
stvarnosti zasigurno imaju svoju odgojnu vaZnost.loo Naravno da su materijali
na temu izgradnje partnerstva bradnih parova dragocjen za pastoralno
djelovanje'ot kuo i prikazi razliiitih terapija za obitelji.la6 Jedna tema koja nije
dovoljlno pastoralno promi5ljana svakako je pitanje pastorala rastavljenih i
rastavljenih i ponovno civilno vjendanih. Tu temu na stranicama
GlasnikalVjesnika nalazimo objavljivanjem dokumenta trojice njemadkih
biskupa, koji su ujedno i vrlo zna(,ajni teolozi na5eg stoljeda, naime, SAILERA,
LEHMANNA i KASPERA.|47 Svakako je to tema pred kojom crkveno
djelovanje vi5e ne smije niti moZe zatvarati odi. Uostalom to je vei i Sinoda o
obitelji 1980. morala raspravljati, a Familiaris consortio u zadnjem dijelu
posvetila posebno poglavlje.
Zanimljivo je uoditi da su tzv. medunarodne godine posvedene odredenoj
temi poneke tematski zajedno progla5avane i od UN i od Crkve. Takva je bila i
Godina djeteta i invalida o kojima ima spomena i t GlasnikulVjesniku.rag
radoi1u biti iena, 9,424-430.
Duhovne konferencije za kntoliike muleve i iene u Dakovu, Glnsnik 64(1936)I,6-7.
Donosimo naslove istog autora te ime ne ponavljamo, kao niti godi5te , vei samo donosimo broj
Vjesnika istranice. TELEKI, Bela,Stanje loi1arxke obitelji, VDSB f040976)3,52-54;Teoloikipristup
obtelji,4,76-77; Odgovomost roditelja u odgoju svoje djece, 5,94-96; Odgojni zadaci lcrifunske obitelji,
6.114-116 Obiteljskn sredina kno odgojitelj djeteta za vjeru, ittrsto(u i vjemost. T-8,130-732; Utjecaj
ilanova obitelji na odgoj djece za Zivot po ujeri, ljubavi, iistot i vjemosti,9,165-167; Uloga ,,ragona
oponaianja" u odgoju djece, 10,192-193: Knko te lsi1anskn obitelj proiivljovati ujeru? lI,2l8-220;
Molina loi4anske obitelji, VDSB 105(1977)7,7-8;12-14; Odgoj m roditeljski poziv,2,33-35.
L.J., Poh.r.iaj pomirbe medju razkolnim supruzi, Glasnik 2(111874)12,98-100.
TELEKI, Bela, Slavlje otajstva pomirenja i euharistije u obitelji, VDSB 104(1976)12,242-245;
SRAKIC, Marin,prir., Obitetj: mjuto i ikota oprairanja i pomirenja, VDSB 118(1990)2,35-38; 3,48.53-
54.
r4s BPC, Nas dvoje kno braini par, VDSB 119(1991)5,Prilog 3,1-4.
'46 LUKr{S, Elisabeth, Model obiteljske terapije wredototene prema smislu, VDSB 122(1994)3,53-55.
r17 SAIER, Oskar, LEHMANN, Karl, KASPER, Waalter, Pastoral rastavljenih i ponovno ujenianih,
VDSB, 122(1994)9,208-273: Pismo Kongregacije za nattk vjere biskupima Katoliike crl<ve o prisnrpanju
ranedenih i ponovno ujentanih ujemikn euharistijskaj priiesti, VDSB 122(1994)II,286-288; SAIER.
Oskar, LEHMANN, Karl, KASPER, Walter, Pastoral rastavljenih i ponovno vjenianih, VDSB
r23,(r995)r,10-12.
'* SpSme, Milan, Krunica i Godina djeteta, VDSB 107(1979\10,182-183; BULAT, Stjepan, Nesretno
dijete (Jonatan) (w Godinu djeteta), VDSB 107(1979)12,222-223; Uz godinu invalida. Invalidi i obitelj,
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}{t
alkoholiznzlo', agresivnosti u obiteljilsO, televizije u obiteliitsl i obitelji koje
imaju djecu s teskodama u rartoju, o demu je Obiteliski nstitut, izmedu ostalih,
ima strudne studijske susrete.l's2 Svakako da je tematiziranje mjesta euharistije
u stasanju braka i sazrijevanja Zivota obitelji od velike vaZnostirs3 da bi obitelj
postala gravitacijsko sredi5te ljubavi i imala pravi smisao.l54 Normalno da se
nametnuo govor o tome kako raditi s obiteljimuttt t.-atizirajfti s jedne strane
roditeljsvo a s druge strane bradno partnerstvol56, opie odgojnu i vjerski
odgojnu dimenziju obitelii.lsT U tom vidu postoje odnosi Crkve, dru5tva,
odgojnih ustanova i obitelji, koje treba posvijestiti i pojasniti u medusobnoj
suodgovornosti.l5s U tom vidu i znanstveni skupovi, razgovori i promi5ljanja
odredenih meduodnosa su dobrodo5le teme na stranicama
G I a s nika I Vj e s nika .t 
se
ZIRDUM, lv an, Alkthol i alktholizam u Biblij i, VDSB 108( 1 980)6, 1 13, I 15.
PAZIN, Zvonko, prir.,Agresivnost u obitelii, VDSB 119(1991)11-12,Pr1log6,I-4.
PAZIN, Zvonko, prir.,Djeca i televizija, VDSB ll9(1991)7-8,Prilog 4,1-4. Prava mjera televiziie u
obitelji. Porukn lvana Pavln II m Dan sredstava druinenog pioptavanja 15.5.1994., VDSB
122(1994)4,78-79,
r52 JARM, Antun, ZOVKI1, Marija, HRANIC, Durq Swret roditelja i tljece s teikoiama u razvoiu,
VDSB 122(1994\7 -8, I 75- 1 78.
rs: 15T FK[, Bela, Obitelj i Euharistija, VDSB 109(1981)7-8,129-13l; Isti, Euharistija i lmtanski odgoj,
VDSB 109(1981)4,67-68.73-74: AMBROFANIO, A., Zenirlba i euharistija, VDSB 115(1987)9,161-
764.
r54 LUK{S, Elisaberh, Obitetj i smisao, VDSB 122(1994)2,29-32; Isti, Obitelj - gravitacijsko srediite
lj ubavi, VDSB 122(1884)4,7 5 -77 .
r55 TELEKI, Bela, Neki oblici raada s roditeljima, VDSB 108(1980)3,53-55; ,92.95:'6,116-117 .
156 ARACIC, Pero, Uspjeli brak - srana obiteli,VDSB 117(1989)1,18.
rs? GRUIC, Franjo, Mjesto i uloga obitelji u naioj kntehezi. 9.KLIS - Dakovo 1980., VDSB
108(1980)9,151-156.160,Nezamjenjivost obitelji, razg. S Christom Meves, VDSB 123(1995)7-8,363-365.
1s8 ARACIC, pero, Crlcva - brak i obitelj, VDSB 113(1985)1,14-15;Isti, Brak i obitelj u naioj iupi, VDSB
119(1991)g-lO,Prilog 5,1-3; NOVAK Mirkq Crkva u naiim obiteljima, VDSB 116(1988)10,180-181;
HRANIf, Duro, Dnrtuo u shtibi obitetji i poslanje obitleji u druivu, VDSB 122(1994)7,20; Isti, Odnos
brak-obitelj u kontel<sn dntitvene mjednice, VDSB 122(1994)2,44; Isti, Obiteli za dndno - druino za
obitelj,. Susret obitelj i Dakraike biskupij e, VDSB 122(1994)7 -8,172-17 4.
tss Sndijski dani Obitetj u Hrvatskoj.- gtanje i percpehiive (program i osvrt), VDSB 122(1994)7-8,2fi);
g,235; 1I,284; P.A.,(Pero ARACIC) (Jz medunarodnu godinu obitelji, VDSP 108(1980)4,76-78,
SAGI, Bono Zvonimir,Obitelj- Crlan - ikola,VDSB 123(1995)5,240-743;ARAetC, Pero, razgovori,
Suradnike obitetjsbg pastorala treba formirari VDSB 114(1986)4,66.75; Obiteli 
- ognliite i rasad&te
vjere,5,87-88.93;Agresivno p nnianje 7-8,143-144; Odgoj odraslih u vjei,9,156.161; O suradnii sestre -
iupnici, 11,5(1987)234-37; LOF*ENZETTI, Luigi, Svedenici sposobni pomagati obiteljima, VDSB
123(1995)7-8,377; SaUe, Jurica, lJercko-moralno stanje kntoliikih obitelii u Bosni. VDSB




Zanimljivo je da na stranicama Glasnika ve6 u prvim desetlje6ima
susreiemo teme koje pokazuju orijentacijt Glasnika: sveukupno prowje6ivanje
ljudi vjernika. Tako imamo o prevenciji protiv koleret60 kao i raspravu o
predmetu Pastoralna medicina (vel,1885), tj. njenom opravdanju i sadrZuju.tut
Ne5to kasnije nastavit ie se poneke teme o zdravlju kao Sto je ona o spolnim
bolestima, pu5enju i alkoholizmu.l6' Narauno da se pod tim vidom moralo
raspravljati i o pilulamar63, ali i lijednike okupljati i pribliZiti im crkvene
pristupe i odgajati za kr5ianske stavove.luo Moderni Zivot sa svim stresnim
doZivljajima, ratno i poratno stanje kao i nastrane pojave kod odredenog
postotka ljudi glede religioznog fenomena, opravdavaju razmi5ljanje o tome Sto
je doista zdrava, a Sto bolesno natrunjena vjera i dosljedno potrebe da se kroz
strukture i strudnost pomogne pogodenim osobama.l6s
10. Pojavnost indiferentizma i pluralizma.
Svakako je zanimljivo kako se krajem proilog stoljeia, a naravno i krajem
ovog stoljeia, prosuduje vjerska situacija. Ovdje se ogranidavamo na
spominjanje i opisivanje pojave indiferentizma kroz 6 brojeva Glasnika 1889.
godiner66 da bi se na podetku ovog stolje6a govorilo o potrebi prave
rekristijanizacije dru5tva.167 Pred kraj ovog stoljeia posebno su obradivane
tema indiferentizma u pluralistidkom dru5tvu kao i problem medusobne
tolerancije.l68
160 heventivna sredsna proti kolei i vladnnje za vijeme r,rre. Pastoralno - medicinski dlanak po dr.med. H.
Kleinke-u, napisao N.N., sve6enk,Glasnik 11(1883)14,134-136 1.5,141-143.
r6r GRUBER, Cvjetko, Pastoralnamedicina,Glnsnik 13(1885)6,81-83"7,88-89.
'62 MATIJEVIC, Pavao, Zaktn o spolnim bolestima, referat na koroni, Glnsnik 62(1934)18,144-147; Iz
dnevnikn jednog puiaia, VDSB 89(1961)7-8.115-116; BOSNJAK Sreiko, Alkoholizam medicinsko-
p as to ra lni pro b lem, YDSB 9 5 (I9 67 ) 12,218 -22I.
'63 SIRTORI, Carlo, Piluln nesloge, VDSB 97(7969)9,763-164; BUIAT, Pero, Sluiajudi lijeinil<e.. VDSB
97( 1969) 10, 1 1 183- 184.
t or 4114f 1e, Pero, Stureti lij einika,VDsB lI7 (1989)12,222.
tos 1y45fIC, Tomislav,Zdrava ibolesnnujera. VDSB I24Q996)3,150-153; lstt, Psihiikiiliduhovnilivot,
VDSB 124(1996)3,162; MARINOVIC, Marina, Centar za duhovnu pomo6, VDSB 124(1996)3,161;
ZIRDUM, lvan, Istinsko lijeienje ovisnil<n - jedino oiivljenom vjerom, VDSB 124(1996)3,158-160;
IVANCIC, Tomislav, Duhovna medicina i hagioterapija, VDSB 124(1996)3,154-157.
166 VINCETIC, Alojzije, O djelah indiferentnih, Glasnik 17(1889)13,154-156; 14,164-166; 15,172-174;
16,1 80-181; 17,1 90-191 ; 19,229-231.
' 67 KIIFTONIe, M., Relaisrij anizacij a druina, Glasnik 55(1927)3,29 -30.
16* SAGI, Bono Zvonimir, Tolerancija i moralni indifemtizam u pluralnom dnrtnu, VESB
123(1995)12,597-594; DOGAN, Nikola, Tolerancija, pluralimmidijalog,VDsB 123(1995)12,586-590;
MARASOVIC, Spiro, Granice tolerancija,VDsB 123(1995)12,594-599;PIH[Z, Slavko, Tolerancija,
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11. Puike misije
Bilo je potrebno vjerski rast u Zupama poticati razliditim nadinima,
pogotovo kad je u pitanju dio vjernika, koji neredovito prakticira. Upravo u to
vrijeme pa do novijeg, pojam misija i pojava misionara imala je odredenu
privladnost i okupljala i one koji ne pripadaju intenzivnom segmennu Zivota
vjerske zajednice. Tako u GlasniktlVjesniku imamo prvo napise o poimanju
misijar6e, detaljna izvje56a gdje su bile misije kao i tko su bili misionari te kakav
je odaziv bio.170 Osim Sto nalazimo stalna izvje56a gdje su bile misije javljaju se
napisi o udinkovitosti, odnosno Sto doprinosi toj djelotvornosti.rTr No, javlja se i
promi5ljanje o obavljanju tzv. duhovnih vjeZbi (koje su uglavnom upravljene
redovnicima) i na selim a za redoviti puk, pa ih se zove i pudkim duhovnim
vjeZbama.ttt Pudke misije su tradicija, koje su do danas ostale u biskupiji, iako
se o nadinu i razlozima smije pitati.rT3
12. PoboZnosti hodoia5da
Kronolo5ki i na prvom mjestu spominjemo OkruZnicu od 3. 7. 1873.,
kojom se obvezno treba uvesti u svim crkvama poboZnost prema Oltarskom
sakramentu.r1a Zatim slijedi vrlo Liva aktivnost oko poboZnosti molenja
krunice, koje su u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji prethodile OkruZnici
Leona XIII. Naime, o krunici na stranicama Glasnika nailazimo na napise
1880., dok je spomenuta okruZnica izaSla 1895.r7s Zalirm slijedi vrlo intenzivno
gibanje oko poboZnosti Srcu Isusovu. Tako, nakon OkruZnice o Srcu Isusovu
1,882.176 osnivaju se brojne Bratov5tine Presv. Srca i za nekoliko godina donosi
suvremeni pojam i stvamost,VDsB 123(I995)12,575-576;KUSAR, Stjepan, Utjelovljenie Sina Boljega
- promocija tolerancije?, VDSB L23(\I11I995)I2,577-581;MARIJANOVIC, Luka, Toleranciia '
I susov o s obni pimj er VDSB IZ3 (199 5)12,582-586,
'oo STIGLId, Martin, Njeito o puikih misijah, Glasnik 5(1877)15,136-137; 16,147-143; GRUBER,
Cvjetko, Puike misije, Glasnik 7(1879)15,733-134; 1,6,138-142; 17,148-152; 18,159-160; 20,172-1776;
23,204-207 ; 24,213 -214.
t70 Glnsnik 18(1890)21,222;23,24I: Na pr. redovnici sv. Dominikn o. Angeo Mrtlov iz Trogira i o. Ieronim
Wahovi| iz Starog gradn, a misionirali su te godine iupe Brodn i brodske posavine.
t71 GALOVIC, G., ito valja iupnik iiniti da misije donesu ploda?, Glasnik 46(1918)3,19-2I; 5,35-37:
7,571171-52: 8,58-61; KUKUI-A, 1., Katolici i misije,Glnsnik 53(1925)9,68-70; 15,118-I20;16,1?5-726.
Izz 14.,qffpVle, Pavao, Duhovne vjeibe na sel4 Glnsnik 61(1933)10,78-79; BERTI, Ivan, Puike
duhovne ujeibe, Glasnik 62(I934)7,5L-53; 8,58-60; 12,94-96. Puike duhovne vjeibe, Glasnik
62(1934)5,43-44
I 73 Kard. BEA, rqzg., Zaito j oi i danas misii e ?, VDSB 97 (1969)1,12-14.
na Glnsnik 1(1873)14,1M-I07 .
t7s Njeito o launici, Glasnik 8(1880)3,68-69 11.,92; LEON XIII, Gospina lqunica u listopadu, okruZnica
28.9 .789 5, G lnsnik 23 (789 5)79,1 53- 1 65.
I 76 Br. 57 9 I 1892., Glasnik 29 (1892)9,107 -11I.
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se pregled o tim poboZnostima u cijeloj biskupijil7l , a tek 1899. slijedi posveta
svijeta Srcu Isusovu.ltt Biskup Strossmayer posveiuje i mlade?. i biskupiju Srcu
Isusovu.lTe Svakako medu vrlo tradicionalne i omiljene poboZnosti idu
hododa5denja. Hododa5ie ima biblijske temelje, a i sam Strossmayer ih je vrlo
propagirao te i sam vodio hododa5ie u Rim i o hododa5iu izdao i zapai,enu
okruZnicu. Tako na stranicama Glasnika rano susredemo tu temu.180
Hododa5le & se smatrati temom i modernih vremena te ie mu se posvetiti
dosta prostora i najnoviji cijeli broj Vjesnika.lst
13. Odgoj mladih
Zadnja desetljeia devetnaestog stoljeia ozna(ena su velikim dogadajima
na dru5tvenoj sceni kao Sto je otvaranje modernog Sveudili5ta u Zagrebu f874.
Posve je naravno da rzravni akter tih dogadaja biskup Strossmayer ima
posebnu izo5trenost za problem formacije mladih te tako nailazimo na njegove
i brojne i vrlo glasovite govore i okruZnice koje se tidu op6eg i vjerskog odgoja,
Sveudili5ta i gimn azija.t82 U prvim desetljeiima ovog dvadesetog stolje 6,a na
stranicama Glasnika nalazimo rasprave o ,,obospolnim Skolama", odnosno o
koeduka.ijittt, o 6udorednom odgoju u i izvan 5kole18a, o problemu laidkih
Skola, Sto dovodi do upozoravanja tadanje Biskupske konferencije, koja
tzz $p5141q J., Bratovitina presv. Srca, Glasnik 20(1892)9,116-117; 10,123-125: Osnutak bratovitine Srca
Isusova u Dakovu, Glasnik 20(I892)l3,l4I-143; Poboinost Srca Isusova u biskupiji" pregled, Glasnik
23(1895)6,U.
r7n I AV 13, Posveta Srcu Istuowt svijeta, Glasnik 27(1899)10,85-88.
t7e Posveta mladeii Srcu isusovu, okruZnica br.48211990, Glasnik 28(1900)9,65-66. KUKUIA,lvan, 70.
Godiinjica konselaacije Dakovaike biskupije Srcu Isusovu (1901.-29.6.-1971.), VDSB 99(1971)6,104-
107; Isti, Kontinuitet u kuln Srca Isusova, VDSB 100(1972)1,13-16.
t80 Njeito o proitenju, Glasnik 5(1877)18,163-166; Govor Strossmayera u sv. Jeronimu 31.5.1877.
hrvatskim hododasnicima, Glasnik 5(1877)17,149-158; OkruZnica o hodoiai1u u Rim, Glnsnik
16( 1888)10, rl71-145.
Ittr BERTI, lvan, Hodoiaiia i pastva hodoiasnikn, Glasnik 63(1935)21,166-I70;BEZlC,Sreiko, Pastoral
hodoiaica, VDSB 105(1977)2,27-28.32; ,47-48;51; 4,72-74;5,93-95; 6,112-1.75;7-8,I39-I43; POST,
Paul, Modemi hodoiasnik VDSB 125(1997)7-8,445-447; SIMIC, Josip, Hodoiai1a, VDSB
125(1997)7-8,435439. Ovajje cijeli broj posve6en temi hododa5da.
t82 Crlan i uzgoj mlndeii u puibj uiioni, Glnsnik 2(7874)2I,167-170; 22.775-778; Tn rieii naiem
Sveuiiliitu, Glnsnik 2(1874)23,181-184; 24,790-193; Gktsnik 3(1975)1,3-7; 2,10-\2; SveuiilKna
sveianost, Glasnik 2(1874)22,178-180; 23,185-188; 24,193-795; Olmtinica br. 1.12017875 o brizi za
mlade, Glasnik 3(7875)21,785-190; Strossmayer i kntoliil<n gimnazialna mladei osieikn, Glasnik
5(18??)435-38; Govor pren. g. b Srrossmayera drian u viJoj realci ositkoj,Glnsnik 5(1877)5,48-50;
Besjeda pigodom posvete i ovaranja nove gimnazije u Wnktvcima,4.I0.l879.,Glasnik7(1879)21,177-
788; Poslanica g.b. J.J. Strossmayera veleui. g.dr. Gwtavu 8aronu,20.11.1886., Glasnik 14(7886)23,236-
240;74,247-Z+8;sUr^leK Andrija, strossmnyermlndimn, VDSP 113(1985)5,76-77.
t83 ,,Obospolne ikole", Glnsnik 4I(1913)4,33-35; 5,47-48; SMIDTA., Koedukncija, Gl'asnk
44(19 16\1.8,743-144; 19,151-752.
184 Ii1iETZINGER, A.,Vienko 1udoredni odgoj u ibli i inan ikole, Glasnik 55(1927)11,99-103
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kr56anskom odgoju mladih posveduje korizmenu poslanicu.ts5 Zanimljivo je
vidjeti upozorenja alarmskog tipa za rad s mladima, kao i potrebe pastoralne
skrbi za Skolsku djecu i preko njihovih praznika.ttu T, jo5 nalazimo rasprave o
vrednotama u vjerskom odgoju i o pastvi srednjo5kolaca.r8T lza Drugog
svjetskog rata u komunistidkom reZimu ima malo priloga o mladima. Biskupi
tek 1960. izdaju poslanicu o distoii.lS8 U nesto slobodnijim vremenima
zapodinju cjelodnevni susreti mladih na biskupijskoj razinil8e. propituje se
odnos mladih i Crkve i njihovog religioznog sazrijevanjat'" te promi5lja o radu s
mladima.rer Inade u prvim desetlje6ima nalazimo i pedago5ki mateijal raden
prema Ohleru.le2
14. Crkveni pokreti i udruge
Krajem 19. i prvih 30 godina 20. stolje(ana na5im prostorima cvjetali su
pokreti i udruge. Tako je veC 1893. zablljeLeno osnivanje dru5tva ,,Sv.
Djetinjstva Isusova"tn3, da bi u prvim desetlje6ima 20. stoljeia nastala prava
eksplozija mulkih i Zenskih Marijinih kongrega.,ju'no, Katolidke akcijeres,
Udruga katolidkih uditeliicar'6, Dru5tvo Presv. Oltarskog sakramentut",
organiziranje Katolidkog dana i Euharistijskih kongresa.rer'i U dva navrata se
,*5 S.A, Lajiikn iktla, Glasnik 56(1928)23,189-19l; EPISKOPAT KRALIEVINE JUGOSIAVIJE, O
krt1anskom odgoju mladeii, Glasnik 58(1930)4,25-29.
t*" Spasimo mladei, Gt"asnik 24(1904)3,18-20; 4,25-26; KLEIN, Teodor, Biga za ikolsku dievu preko
praznikn, Glasnik 59( 193 I ) 1 1,95.
r'7 BEGOVI1,I.,Nauknovrednotamaivjenkiodgoj,Glasnik66(1938)16,126-129 17,142-149;IVICIC,
Adam, Duhovna pasna srednjoiktlsl<c omladine , Glasnik 67 (1939)21 .167 -168 22,17 4-17 6.
BISKUPI JU GOSTAVIJE, Mladeii o iistod, G las nik88(1960) 1, 1 -8.
ARA|IC, Pero, Susret mtndih - Dakovo 1987., VDSB 115(1987)7-8,144. To je bio prvi.
MADZAREVIC, Marija , Odrian 7. Susret mladih u Wnkovcima, VDSB 124(1996)6,392.
TRSTENJAK Tondi, Mladi i Crkva, VDSB 117(1989)7-8,123-126: CRPIC, Gordan, Religijske
tendencije vednjoikilske omlndine, VDSB 123(1995)10,459-471; Isti, Bliinii u perspektivi
srednjoikolnca, VDSB 125(1997)7 -8,458-463; 9,557 -563;
NOVAK Mirko, Razmrtljanja o pastoralnom radu s mladeli, VDSB 123(11995)10,473-474;
DOGAN, Nikola, Duhovne obnove m mlade,VDSB 113(1985)5,78-79.
P e dngogtike crtic e ( po Ohleru ), G lnsnik 1 2( 1 884)9, 1 17 - 119 ; I0,I25 - 128 I 1, 1 3 I - 1 33.
Glasnik 21(1893\7 ,90.97-92;97 . 98-99 .
FLODIN, Stjepan, I. sastanak ienskih Manjinih kongregacija naie biskupiie, Glasnik 46(1918)15-
t6,127-728.
t'5 Olouinica o organizaciji Kntoliike akcije, Glasnik 53(1925)24,185-186; Kntoliikn akciia u dakovaibi
biskupij i" Glasnik 54(1926)2,15 -18.
t"" Sastanak hruatskih Katoliikih uiitelljica u Wnkovcima, Glasnik 48(1920)15-16,70-71.
ie7 MIHAI YFl, A., ,,Dntihto presv. Olt. Sakramenat" i pastoracija, Glasnik 49(1921)23,184-186; 24,190-
191 .
1e8 I\4ARTIN: F.. Katoliiki dan, Glasnik 52(7924)14,110-112; Katoliiki dan u Wnktvcimn, Glasnik
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opisuju i zadaci,,Opus Dei"lee te prenose informacije o laidkom organiziranom
apostolatu u Grdkoj.200 Opisivani su i najnoviji pokreti kao Sto je
Neokatekumenski i Schoenstadtski i opia povijesna te dana5nja pravno
praktidna strana i stanje pokreta2Ot, Sto svjedodi o Vjesnikovoj otvorenosti.
15. Redovnice i redovnici u pastoralu
Poznato je da su redovnice i redovnici nastajali okupljeni karizmatidkim
osobama i oko posebne ideje, podrudja, kojem bi se posebno posve6ivali. No, u
na5im podrudjima, nakon Drugog svjetskog rata, mnogo dasnih sestara ali i
redovnika na5lo se ,,silom prilika" u izravnom Zupskom pastoralu. To je dovelo
i do promi5ljanja tog novog stila Zivljenja i pomirenja s vlastitom karizmom. Na
stranicma GlasniklVjesnika nalazimo dijelom informativan materijal, ali i vrlo
otvorena promi5ljanja o mjestu i ulozi redovnica i redovnika u novoj
demokratskoj situaciji i mogu6nostima vra6anja iskonskoj karizmi vlastitog
utmeljitelju.'o'
16. Neposredni suradnici u pastoralu
Tema suradnika bila bi vrlo zanimljiva za svakog istraZiva(a i mogao bi iz
tih materijala mnogo toga odditati. I oskudan materijal govori za sebe. Ovdje
idu6i kronolo5ki nalazimo 1876. godine sadinjen Statut Crkvenog odbora, kojeg
dine 2 crkven a oca, koji se zovu tutori2O3, a stvaranje nove strukture pod
nazivom (Zupna) pastoralna vije6a javljaju se kao tema tek 70-tih godina ovoga
stolje6a, a odrednice Zakonika kanonskoga prava iz 1,983. donose se 1996.204 O
Katolici (Euh. Kongres kao duh. obnova\, Gl.asnik 52(1924\1I,81-82; 72,89-90;12,93-94;14,105-106;
16,72I - 122; 77,732- 133.
t" Sto je zapravo Opw Dei?, VDSB 89(1961)10,145-1.46: BOSNJAK Sreiko, ,,Opus Dei" - povijest i
duhov no s t,YDSB I 1 2( 1 98 4)2,36-37 ; 3,6I -62.
200 Laiiki apostolat u Grilaj,VDSB 89(1961)9,132-134.
zot 411QUELLO, llko, Kratki pil<nz neokntekumenskog puta, VDSB 112(1984)2,32-33.34: Schoenstadt.
apostolski polaet, VDSB 115(1987)9,155-156; SESO, lvan, Kntoliiki polaet u Osijehr, VDSB
115(1987)12,224-225; Pol<reti i udrienja u Crkvi, VDSB fnQ995)4,205-2I6.
202 Redovnici i pasna, VDSB 89(196I)2,19-21; Pwi protestantski redovnici i redovnice, VDSB
89(191161)7-8,108-109; JAN, Sr.rradnice, VDSB 112(1984)10,1111183-184; MIJOd, s. Maneta,
Redovnica u iupslom pastoralu, VDSB 115(1987)2,23-26; SRAKIC, Marin, Redavnica u sluibi
kntehizacije, VESB 115(1987)2,27-28.33; MANDARIC, Valentina, Redovnnice u pastoralnom
poslnnju Crloe u Hruata, VDSB 125(I997)I0,591-598,;SAGI, Bono Zvonimir, Redovnice u iupnom
pastoralu, VDSB 125(1997)=70,604-607; HRANIC, Duro, pir., Snaralaika vjemosr, VDSB
125(1995)10,619-638.
203 Crlcveni odbon Glnsnik 20(1982)4,72.-73
zo+ fEKqnA, iedomil, hed problemom pastoralnih vije(a, VDSB 98(1970)7-8.739-146; lsti, I prije
,,Zupskih vije(a", VDSB 99(1971)5,89-91; ARAeIC, Pero, Susret ilanova iupskih vijeda, VDSB
118(1990)6,114, Isti, Zupsko pastoralno vijefu iupniku i mjednici teret ili znnk njihove crlcvenosti?,
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drugim neposrednim suradnicima, kao Sto su ministranti, katehete te druge
razhtite sluZbe, na Zalost, vrlo je malo sadrZaja i to tek u novije vrijeme. Tako
je briga za ministrante po redoslijedu medu prvima.2Os Zatim slijedi
promi5ljanje o svim sluZbama i njihovoj raznolikosti206 da bi u najnovije vrijeme
bilo promi5ljanja i o stalnom dakonu i izvanrednom djelitelju pridesti20T te
kateheti, odnosno vjerouditelju.2OS Napokon i sluZbe ditada kao i voditelja
crkvenog pjevanja dobivaju formativne sadrZaje.20e
17. Promi5ljanja o pastoralnom djelovanju
Svakako treba naglasiti da je redoviti suradnik i pisac Glasnika bio i u to
vrijeme nositelj najvaZnije Katedre pastoralne teologije KBF Sveudili5ta u
Zagrebu dr. Martin SICLIC. Postao je vei u 4. godini rzlaLenja redoviti
suradnik pi5u6i priloge pod naslovom ,,Crtice iz pastorala". Budu6i da su te
,,crtice" vrlo raznolike sadrZajima i da 6e biti spomenuti i u okviru drugih tema,
ovdje spominjemo prve priloge s tematikom koja sugerira neka rje5enja za
sludajeve po sebi rubne.210 Glasnik iza 1900. objavljuje rubriku ,,Pastoralna
razmatrania""l s vrlo razliditim temama. Daljni naslovi su ,,Iz pastoracije"
odnosno ,,Iz duhovne pastve".2r2 Slijede teme o du5obriZnidkim duZnostima
VDSB 119(1991)4,67-68. Odredbe za Zupna vijefu: Pastoralno i ekonomsko, VDSB 124(1996)5,286-
287; NOVAK Mirko, Mjesto i ubga Zupnog pastoralnog vijetu, VDSB 124(1996)5,275-277; SAGI,
Bono Zvonimir, Zupna pastoralna vijefu i njihovi problemi danas, VDSB 124(1996)5,278-282;
HRANIC, Duro, prir., Sto je sa hupnim pastoralnim vije(imn? VDSB 124(1996)5,288-296.
Pastorizacija naiih ministranata, VDSB 76(7948)4,43-46; Obred oblaienja i pimanja ministranata,
76(1948)5,66-69; Ministranti, VDSB 90(1962)6,90-92;7-8,1I2-II4;9,732-134;17,\66-167 12,779-180.
SRAKIC. Marin. Razliiite sluibe u Crloi, VDSB 124(1996\6,382; DOGAN, Nikola, Sluibe u Crlcvi,
VDSB 124(1996)6,383-388; SCHEFFCZYK" Le,o, Razliiitost u sluibamn: laici, dakoni, svedenici,
VDSB 125 (1997 )6,3&-369.
aRaite, Pero, Trajni dakonat u Crkvi - zov naieg vremenaj
I n anredni sluiitelj piie sri, VDSB 1 1 9( 1 99 1 )6, 1 08. 1 1 3.
VDSB 119(1991)5,88.93-94; Isti,
205
Poslanje i mdada kntehete u sujetlu poslanica sv. Pavln, VESB 89(1961)9,173-124;
Tko je mjerodavan navjestitelj?, VDSB 122(1994)1,1,301-313; Seminar za vierouiitelie,
ARAiIe, Pero,
12. I 13.4. 199/.,
209
21{)
VDSB 1 19(1991)5,96-97 .
TOMIC, Marko, Seminar za litutgijske iitaie i voditelje crlarcnog pjevanT'c, VDSB 118(1990)3,40.
STIGLIC, Martiq Crtice iz pastorala, Poukn onima, laji vjeru mienjaju, Glasnik 4(1876)11,82-84; Isti,
Poukn odmetnikam od katoliike vjere,12,89-92;13,98-99;Isti, Posnpak s uznici i na smrt osudienimi,
14,105-108; 15,1 4-1 18.
Duiobiiniiwo, Ghsnik 31(1903)6,45-47;7,52-53; 8,60-61;GALOVIC, Grga, Pastoralna razmatrania,
Glasnik36(1908)2,13-15;4,30-31; 1 ,86-88; Pastoralnnrazmatranja,Glasnik42(1914)3,30-3I;6,55-57;
9,7 8-7 9; Glasnik 43(1915)14,113-1.74; 16,129 -730.
ANDERLIC, Vilkq Iz pastoraacije, Glasnik 44(1916)5,33-34;7,55-56; GALOVIC, Grga, Iz duhovne





kao i putovima pastoraciji.213 Nasluiivanje o djelomidnom poznavanju
stvarnosti tvrdnje su koje traLe pastoralna istraZivanja. Tu nalazimo jo5
nekoliko op6enitih natpisa.2la Poneki teolozi su znali postavljati u pitanje
pastoralku kao znanost i imali te5koia teolo5ki utemeljiti crkveno djelovanje.
ZaLo je to promi5ljanje uvijek dobrodo5lo, bilo da se radi o opienitom bilo o
pokoncilskom naglasku ili odredenim smjernicama za pastoralne planove.2t5
Svakako da je promi5ljanje cjelokupne crkvene prakse daleko od poZeljnog pa
se pojavljuju i novi pristupi koji Zele harmonidki i organski povezati sve u jednu
cjelinu pa tako i nailazimo na promi5ljanje o ,,zajednl(kom pastoralu", koje je
kao pomoini zagrebadki pomoini biskup poku5avao plasirati Mtjo
SKVORC."6 Naravno da je potrebno premisliti vezu i kr5danskog pa i
pastoralnog djelovanja s izvornim kriterijem, koji su putovi do dovjeka, kako
planirati pastoralno djelovanje.2rT Odito je da u crkvenom djelovanju ima
izazova ali i dvojbi i da je pitanje kako biti u koraku s vremenom.2ts Normalno
je da postoje i nastaju modeli pastoralnog djelovanja, ali je uvijek pitanje
pravog cilja i proZetosti duhovno56u koja vodi k Zivoj zajednici.2to Tako se
crkveno djelovanje ne bi smjelo pretvoriti u ,,pastoral Saltera" ve( bi crkveni
djelatnici trebali njegovati pravo kr5iansko gostoprimstvo i susret te tako
omoguditi istinski i osobni susret.220 Naravno da se tu dotide pitanje duhovnog
vodstva.22r Pastoralno djelovanje u suvremenom svijetu traLimnoge suradnike i
u L: fgpp4$Ie, A., Dvije vaine duiobrihniike duhnosti, Gtnsnik 53(7925)20,156-157. BERTI, 1., Putovi
pastoracij , Glasnik 56(1928)22" 184-185; 23,193-196;
214 Otvorenim oiimn. (O potrebi pastoralnih promatranja), VDSB 89(196I)12,179-18I; Pastoralna
taloienja, Glasnik90(1962)12,182-783; Srnlhurqlimm kao pastoralni problem, VDSB 96(1968)1,10-11;
KRIBL, Josip, Maryinalije uz pastoralne probleme, VDSB 97(1969)2,32-33; Duiobriin&no - briga za
lj ude, VDSB 97( 1 969) 10,85.
zts KOp1f, Ivan, Teoloiki smisao pastoralnog djelovanja, VDSB 104(111976)I,7-8;12-15; 2,25-27;
TELEKI, Bela, Pastoralni rad u svjalu Koncila, VDSB 197(1979)1,13-15; BISKUPSKA
KONFERENCIJA, Smjemice za pastoralni plan, VDSB 1040976)7-8,128-130; RADISIe, C\'itan,
Uravnoteiena pastva, 1 1 1 ( 1983)6, I l2-1I4.
zro $6ygpC, Mijo, Zajedniiki pastoral,VDsB 1101(1973)7-8,123-126; 10,773-175; 17,20I-203.
2'7 BAI OBAI\i, Josip, Biblija kao l{riterij loi(aninovog djelovanja i m&ljenja, VDSB 115(1987)11,11191-
194;12,21I-214;4pqglC, Pero, Pastoral - otvaranje ioujeka,VDsB 117(1989)10,I19-180;lsti,Putovi
towjeha VDSB 119(1991)1,7-8,13; Isti, Kako v,oditi rad u mnlim slanpinama, VDSB
1 19(1991)3,Prilog 1,1.
2'n NOVAII Mirko, Izazovi i dileme danainje pastoralne prahe, VDSB I24(lgg6)10,567-570;IVANeIe,
Tomislav, Pastoral ukorak s vremenom, VDSB 124(1996)7-8,453.
2re SRN(IC, Marin, Modeli pastoralnog djelovarzTc, VDSB 124(1996)10,550; BUENTER, Willy, Na puttt
prem livoj mjednici. hotiv rezignacije u Crl<vi, VDSB 124(1996)10,57I-574; DEINZER, Klemenq Bez
cilja je sv aki put ,,pravi". Duhovnost i oryanimcija u vodenju mjednice, VDSB 124(1996)5,283-285.
220 RAI OBAI{, Josip, Vainost svakog pojedinainog duiobiiniikog susreta, VDSB 119(1991)6,103-106; 7-
8,123-128:.lsti, Osobni prisnry duSobriinikt u pastoralnom djelovanju, VDSB 1323(1995)7-8,340-343.
:zt $pE1141\ Milan, Duhovno vodsvo, VDSB 123(1995)7-8,344-352; PAZIN, Zvonko, Temeljna
opredjeljenj a duhovnog vode, VDSB 123(1995)7 -8,353-359.
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upravo nuzno se nameie ekipni rad.Za to imamo i pravne temelje kao i nuZni
preduvjet a to je zajedniStvo.222 Svakoj zajednici bilo biskupijskoj bilo Zupnoj
nuZno su potrebni pastoralno planiranje i pastoralni programi. U tom vidu
Dakovdka i Srijemska biskupija pa tako i njeno glasilo imaju pionirskih
pokuiaja, koje su darivali putem Vjesnika i Siroj crkvenoj javnosti.2" Narauno
da je Lupna zajednica u sredi5tu odekivanja da ispuni tolike zahtjeve dana5njeg
crkvenog djela, te ju valja premi5ljati u njenim strukturama, djelatnicima, ali i
nadilaziti teskoie koje se nuZno javliafu.2za
18. Selo i grad u pastoralnom djelovanju
eesto se moZe duti da nam je crkveno djelovanje djelomidno sposobno
odgovoriti na zahtjeve ambijenta u kojem se zbiva. tJ Glasniku se tematiziranje
gruOu kao problema javlja tek 1919. godine, a ozbiljnije promiSlja osamdesetih i
devedesetih, dakle pred kraj ovog stolje6a. Iz naslova se moZe vidjeti da se
poku5alo uoditi Sto se dogada sa Zivotom u gradu, kako se religiozni fenomen
donesen urbanizacijom sa sela odrl,ava, kakav je uop6e profil dovjeka u
grad1-.2zs Zanimljivo da je tek jedan prilog o selu kao pastoralnom problemu.226
kad bi se interpretirao ovaj podatak odnosa priloga o selu i gradu, izlazi da
pastoral na selu dobro funkcionira i da se za njega prikladno pripremaju
djelatnici, dok to ne bi bio sludaj zarad u gradovima!?
222 ZEC, Slavko, havni temelji ekipnog pastoralnog rada, YDSB 125(1997(6,375-377; BADURINA,
watko, suradnjom do kvalitetne mjednice, vbsn D5Ogg7)6,378-383; HRANTC, Duro, pir.,
Z aj e dnii n o u p a s t oralu, VD S B 125 (7997 )6,387 -393 .
:z: AItAflC, pero, Planiranje pastoralnog djelovanja: Koko_ i zaito?, VDSB 119(199I\2,27-28;33-34;
pastoralni program lggl, VDSB 119(lggl)3,a7; ARAdIC, Pero, OZivliavanie nekih pastoralnih
ahivnosti" VDSB 121(1993)4,57-58; JARM, Antun, pir., Biskupijski pastoralni program za 1994.,
VDSB 122(1994)3,65; VDSB 122(1994\4,922-93: Danas moramo znati ito nom treba sutra,
VDSB 1 23 ( 1 995\4,277 -224;
224 SAGI, Bono Zvonimir, Zupa u svjetlu pastoralnih zahtjeva d.anainjice, VDSB 125(1997)6,370-374;
GALEKOVIC, Marijan, Krik za iupu, VDSB 125(1997)9,543-546; SMEK Monika, Zajednica
promatrana kno socijalna Wpa, VDSB 125(1997)6,384-386: NOVAK Mirko, Bail<nde i bloknde na
podruiju pastorala,VDsB 722(1994\4,88; 5,114; 6,154;7-8,181; 9,219;70,249;1I,304;72,355.
225 I\4.ARTINfEVIC, Franjo, Pastoracija naiih gradova, Glasnik 47(7119919)1,5-6; 2,lI-13;3,2I-22;
4,29-32:6,44-45;VN,IDZIC. Mirko, Pastoral grada i mi, VDSB 106(1978)3,52-54; NOVAK Mirko,
Neito o pasoizaciji gradske lupe,YDSB 112(1984)9,160-162; SfUUfOl,BoLica, Psihobiki profil
iovjekn u gradu, VDSB 125(1997)9,526-529; NIMAC, Stipe, Grad - izazov za pastoralni rad,YDSB
I25(IIgg7\9,530-535; SAGI, Bono Zvonimir, Zupa i pastoralnn problcm"atikn {afo, VESB
125(1997)9,536-539; NOVAK Mirko, Pastoralni zadnci i imzovi gradske Zupe, YDIB 125(1997)9,540-
542; HRANIe, Duro, prir., Suradnja u gradovimc, VDSB 125(7997)9,437-556; JUKIC, Jakov,
Religija u gradskim prostoima, VDSB 125(1997)9,521-525.
zzo ipK.qnA, eedomil, Selo, Al<Iualan pastoralni problem, VDSB 105(1977)12,216.22I-222.
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19. Pastoral i inkulturacija
Ve6 podetkom stolje6a nalazimo promi5ljanja o modernosti kulture i kako
se pastoral u njoj snalazi.z2t Nakon Drugog vatikanskog sabor a i Evangelii
nuntiandi Pavla VI. Tema odnosa kultura i navije5tanja te stvarne ikulturacije
radosne vijesti, nalazi se, istina ne tako obilna materijalom, na stranicama
Vjesnika.228
20. Crkva i politika
Ova tema nije posebno zastupljena obilnijim materijalom. Istina pri kraju
D. stoljeda nalazimo napis o odnosu crkvenog djelovanja i politike.22e
Nadolaskom vi5estranadja i demokracije, pojavkom slobodnih izbora, naravno
da su bila potrebna promi5ljanja o slobodi, o pravnoj drLavi, ali i o novom
pozicioniranju Crkve i njenog djelovanja u demokratskom dru5tvu."o U tom
vidu ponudeni materijali su korisni i pravodobni.
2I. Pahernalizam u crkvenom djelovaqiu
Ovo je vrlo zanimljiva tema i prvi put sudeljena u stranicam ove revije.
Treba priznati da je to bilo hrabro, izazovno, ali i potrebno. To je po sebi
napast svakog odraslog, koji ima ,,podredene" i za njegovanje pravog
partnerstva i suradnje ovaj materijal vrijedi na mnogimrazina a."t
SARCEVIC, Dominko, Modema kulmra i pastorimcija, Glasnik 55(1927)20,170-172.
DOGAN, Nikola, Kultura i inhtlturacija radosne vijesti, VDSB 113(1985)9,126-129; eURIe, Ivan,
Poslanje Crkve: Navijeitanje kao inkulnracija, VDSB 118(1990)5,87.92-95 6,115-118; 7-8,138-
141;SRAKIe, Marin, Evangelimcija kulnre, VDSB 123(1995)I,2-3; DOGAN, Nikola, ,,lJ potrazi za
izgubljenim Bogom". Drugi beiki kongres kulmre 28.-30.11.1996., VDSB 125(I997)2,f26-I29.
BAB I e, Stj epan, D ui obriij e i p olitikn, G ln s nik 26(L898)I9,17 1-I7 3.
STRES, Anton, Crloa i izboi, VDSB 118(1990)2,26-28; PELLEGRINO, Giuseppe, Sloboda:
iovjekova obveza, VDSB 116(1988)6,714,719; SOfrlUNOLADrago, havnn je drlnva temelj odnosa,
VDSB 124(1996)7-8,437-433; SCHALL, James. W.. Kntoliianstvo i oblici demolaacije, VDSB
124(1996)7-8,422-430; SAGI, Bono Zvonimir, horoil<n uloga Crl<ve u dru.ineno-politiikoj stvamosti
Hrvatske, VDSB L24(I996)7-8,434-439; SAGI, Bono Zvonimir, Evangelizacija javnosti u Hrua*laj,
VDSB 124(L996)10,567-566; Sanip,VtC, IVAN, Esej o loifunskaj obnovi nniega narodn i Crlarc,
VDSB r24( r996\t0,55 I -560.
GRUDEN, Vladimir, Patemalizam, da ili ne?, VDSB 124(1996)11,619-62I; MIKIC, Mtjo.
Patemalimm u du.iobribnrify4 VDSB 124(1996\1I,627-623; SeGI, Bono Zvonimir, Patemnlimm i
nova svijest crlarcnosti, VDSB I24(1996)11,624-627.SARepVte, lvan, Povratak oca. Lice i nalicje
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22. Gradnja, odrZavanje i ukra5avanje liturgijskih prostora
Naravno da je duZnost predvodnika crkvene zajednice brinuti i o
odrZavanju crkve i Zupske ku6e. Iscrpne upute nalazimo 1877.232 Vrlo je
zanimljivo da je spomenuti pastoralist Martin SUCUC u svom nizu ,,Crtice iz
pastorala" 1879. gotovo u svim brojevima donio priloge o povijesti gradnja
crkvi, o svim potrebnim redoslijedima u gradnji i uredivanju crkavu.'33 Tu je
mjesto i o promi5ljanju o odnosu Crkve i suvremene umjetnosti i umjetnidkom
stvaranju u svjetlu teololkog promiSljanja, ali i kritidki o gradnjama crkava u
novom dru5tvenom kontekstu.23a
23. Propovijedanje i grada za njega
GlasniklVjesnik kao neposredni pratilac ponajvi5e sve6enika nije mogao
izostaviti temu propovijedanja i s teoretskog vidika, ali i pruZajud konkretne
materijale. Tako vei u petom broju prvog godi5ta nalazimo naslov ,,Predmeti
homiletidki i katehetidki" uz preporuke i prikladnih knjig a za to podrudje.23s
Vei sljedede godin e nalazimo teme o duZini i pripravi propovij edi236, o potrebi
prikladnih pomo6i i nekim propustima propovjednika.23T 1,903. nalazimo tri
priloga upravo pod naslovom ,,Homiletika"kao sinonim za liturgijsko
propovijedanje.23s Poslije nailazimo na nekolliko tema koje se odnose na
propovjednikovu osobu i zapaLanja o propovijedanju.23e Govor drugima i
teolo5ki izritaji pitanje je razumijevanja i osuvremenjavanja na5eg
propovjednidkog izri(aja.zaO Da bi se i strudno pomoglo usavr5avati
"t J.M., Duirnsti iupnilcove glede popravlcn iupske crl<ve i luptkog domn, Glasnik 5(1,1877)23,273-214;
6(111878)1,5-6;3,2I-22;Knlco bi se crlorcna zgrad.a odvlage saiuvati dnla,Glnsnik 11(1883)15,743-1,44.
"t STIGLIC, Martin, Crtice iz pastorala: o gradnjama, blagoslovima i ukra5avanju crkvenih prostora,
Glnsnik, 6(1879)4,39-4I; 8,74-76;9,74-76; 10,92-95; 11,100-101; 12,106-107; 13,114-116; 14,123-124;
19,168; 20,169-172;24,274-218. Glasnik 8(1880)9,77-79; 10,83-85;7I,92-95.
23a Katoliikn Crl<va i suwemenn umjetnost, VDSB 90(1962)2,31-32;MIZ, Roman, Kri1anskn etnografija -
nova teoloikn disciplina, VDSB 107(1979)9,164-165; GAJSAK Marijan, Umjetniiko stvaralaiMo u
svjetlu teologije, VDSB 118(1987)6,103-106; Naie salaisl,/e, VDSB 90(1962)12,181; SAGI, Bono
Zvonimir, Gradnja c*nva u novom dnrtnenom kontel<stu, VDSB 124(1996)2,100.102.
23s hedmetihomilctiikiilcntehetiiki,Glnsnikl(1873)5,38-40;6,46-47;7,55-56.
236 K4ko dugo propovij ednti? Gksnik 2(187 4)I,7 -8; 9,7 4-7 5 ; 10,81 -83.
237 SERKULI, St., Hruatski propovijednilg Glnsnik 4(1876)22,175; O napasti" kojim je iarim
pro povj ednik, G las nik 7 (187 9)9,86- 88 ; 1 0,95 -96 ; 1 1, 1 0 1 - 1 02; 72,708- 109 .
238 Homiletikn, Ghsnik 3 1 ( 1 1 1 1903\72,93-96; 76,126-127 ; 17,733-134.
23e Mladi Demosten, VDSB 9I(1963)12,202-203; Nekolil<t pimjedbi nn dnnainje propovjedniitvo, VESB
9I(1963)4,68-7I; 5,95-98; hopovijed, VDSB 92(1963)7-8,145-146; KRIBL, Josip, Laik o naiem
propovijednnju, VDSB 101(1973)5,95-98; 6,118; 7-8,14I-143; ZIRDUM, Ivan, Kaka danns
propovijednr,?, VDSB 103(1975)11,224-226; LEWEK Antoni, hopoujednikova osoba, VDSB
L07 ( r97 9)7 -8,129 -r3 r.
z+o $6t 4 lvdrc.a, Osuwemenjenje j zika - imzov ujei?, YDSB I?3(1995)3,723-125.
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propovjednike biljeZimo i izvje5taj o Homiletsko - liturgijskom tedaju u
Zagrebu, koji odito poku5ava sudeliti ukupno liturgijsko zbivanje i u njemu
eminentni govor homiliju.2al Zanimljivo je da od podetka izlaLenja
GlasniklVjesnik donosi preporuke za propovjednidku literaturu domaiu, ali i
stranu. Treba reii da je periodika ,Katoliiki propovjednik" tzlazlla u
Dakovadkoj biskupiji i da ju je uredivao Hinko HLADACEK Zupnik u
Gradi5tu. Ve6 1890. Nailazimo na redovite pirloge za pripravu propovijedi koje
donosi Matija PAVIC, a i kasnije redovito se upozorava na novu
propovjednidku literaturuza2. Ponovni kontinuirani doprinos u gradi za
propovijedanje GlasniklVjesnik uspostavlja 197I. pod nazivom VERBUM,
grada za propovijedi. Rubrika dobiva novo ime L975: PREDICATE
EVANGELIUM. IgTg opet novo ime te rubrike SLUZBA RIJECI, grada za
propovijedi i danaSnji naslov RIJEe, homiletska grada podima 1985.243 YaLno
je zapaziti i vrednovati ovaj kontinuitet od 26 godina redovitog pripremanja
grade za pomo(, propovjednicima.
24. U natarbi s kupij s ka komunikacij a i potrebna
infrastruktura
Biskup Strossmayer je poznat, a moZda do danas nedostignut, po svojim
pastirskim pismima. Znanoje da su sveienici prepisivali ta pisma i tako ih imali
kao materijale za propovijedi i nalazlli u njima upute. Isto je bilo i s drugim
uputama. Strossmayer je bio svjestan da ne postiZe dovoljnu dinamidnost i
protodnnost vlastitih zamisli i ideja i to izridito u prvom broju Glasnika u uvodu
i kaZe:"Koliko su puta okruZnice pre5nije cilj svoj proma5il e".244 Izmedu
ostaloga zato biskup ustanovljuje Glasnik a kasnije i tiskaru2*t da bi odgovorio
pastoralnim obvezama i mogao komunicirati s biskupijom, ali i Sire. U prvoj
godini izlaLenja a u drugom broju objavljuje se redoslijed komuniciranja u
biskupiji s rokovima kada se i po kome imaju predati odredeni imieiltaji.za6
MoZemo redi da zametak istine o vaZnosti pisane rijedi i tiskarstva nalazimo u
VDSB 91(1963)3,58.
PAVIC, Matija, Sustav nedjetjnih peikopa,Gktsnik 18(1890)br.70-20,5to je isti autor nastavio u 1891.
godini od 13-20. broja. Propovjednici piruinici za propoujedi, VESB 90(1962)4,58-59; BABIC,
Andelko, N ov a propouj ednikov a literanra, VDSB 1 1 1 ( 1 983 )4, 7 7 -7 8.
Verbum, grada za propovijed, VDSB 99(197I)12,217-22L hedicate evangelium 1975. Sluiba iieii,
grada za propovijedi od 1979. Rijei, homiletska grada od 1985. godine.
2aa Glasnik 1(1873)1,1.
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ovim pothvatima uz Glasnik. Tako ee i GlasniklVjesmft u jubilarnoj godini svoj
3. broj posvetiti tisku, naravno posebno vjerskom.2aT
I drugi mediji u demokratskim dru5tvima sudjeluju u stvaranju opieg
ozra(ja. Crkva je vei preko 30 godina ustanovila Svjetski dan sredstava
priop6avanja i tom zgodom slala upute za promi5ljanje.2a8 U naSim prostorima,
nakon vrlo nespretnih pojava i neukusnog predstavljanja crkvenog Livota na
TV i radiju, bilo je potrebno donijeti i upute sveienicima i izmjeniti iskustva.2ae
Viesnik je takoder tematski obradivao pitanje komunikacije i Crkve kao i
stvarnost medijskog predstavljanja Crkve u Hrvatskoj.tto
25. Biskupijska sinoda
U OkruZnici br.28711874. Biskup Strossmayer postavlja teme za
sveienidke korone. Pod br. II. stoji ,,Quis finis et quae utilitatis synodorum
diocesanorum? Quis habet jus eas cogendi? Qui sunt ad eas vocandi? Quae
sunt et quae non possunt esse objecta illarum? Quis in illis jure voti decisivi
gaud,et?".2s1 Ne5to kasnije imamo niz napisa pod naslovom Diecezanske
sinode.25'Od tada vi5e ne susredemo spominjanje sinode za na5u biskupiju. U
jednom natpisu 1981. spominje se 400 godi5njica Sinode sveienika u Srijemu u
Bapskoj 30.8.1581."3 Nouo spominjanje o potrebi biskupijske sinode bilo je
MIFIALIEVIC, Vine, L/jercki /r.rak, VDSB 125(1997)3,155-158; ZIRDUM, Ivan, Pisana ijei u slulbi
pastorala, VESB 125(1997)3, 159-161; MIHALI, Mirko, Pastoral vjenkog novinstva, VDSB
1250997)3,162-165; MIKLENIC, Ivan, Kolika znaii vjenki tisak u naiem pastoralu?, VDSB
125(1997)3166-168; NOVAIlMirko, Uloga iupnog lista u izgradnji iupne zajednice, VDSB
125(1997)3,169-17L;IA845, Danijel, Pastoral i mediji,VDsB 125(1997)3,150-154; HRANIC, Duro,
Pastoral vjenkim tiskom, VDSB 125(1997)3,172-17 6.
vDS B r2r (7993)6,I | | - r t2.
Odrednice o W i radio emisijama,. VDSB 122(1994)2,34., VJenke emisije nn radiju, VESB
122(1994)4,93-94.; Jedno iskusno s radijom, VDSB 121(1993)4,65 -67
TENSEK Tomislav Zdenko,Teotagtja i antropologija Communio et progressio i Aetatis novae,VDSB
123(1995)4,183-185; SRAKIC, Marin, Mass-medi.a i Crkva, VDSB 123(1995\4162; VRHOVSKI,
Suzana, Mediji nn podruiju Hruatske biskupske l<onferencije, VDSB 123(1995)4,185-186; IABAS,
Danijel, jr., MoguCnost i problemi Crlcve u m.asovnim medijima, VDSB 123(1995)4,767-172: JUKIC.
Jakov, Socnlogtja re@e o obavijesnim sredsnima, VDSB 1n$995)4,I77-I82; SAGI, Bono
Zvonimir, Okolnosti novog vremena svija u kojr* dominimju obavijesna sredstva, VDSB
123(1995)4,163-166: HENAN, Ernst, Tkt govoi u ime Katoliike crl<ve u medijima?, VDSB
123(1995)4,173-176; JARM, Antun, Injei1ivanje iz ujenfury i crl<venog iivota, VDSB 123(1995)4,188-
189.
Glnsnik2(1874\6,M.
G las nik 1 0( 1 882)5,69 -7 4; 6,7 7 -81 ; 7,88-90; 8,93 -9 6.
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23.12.1995.250 da bi
posveieni su i neki
to postala tema Prezbiterskog vije6a 13.4.lgg6."t Toj temi
naslovi u br. 4.1997.2s6
26. Caritas
Karitativno djelo u crkvenom djelovanju ponajvi5e su ostvarivale
odredene udruge ili zajednice. U vrijeme komunistidkog reLima nije bio mogu6
sustavan i javan karitativni rad ni na biskupijskoj ni na Zupnoj ruzini.
Demokratska vremena su otvorila tu moguinost brige za potrebne u punom
smislu rijedi, pa 6e tijekom Domovinskog rata biti napredac organiziran Caritas
i u biskupiji i u Lupama i regijama biskupije. U tom vidu zapodinje se sustavnije
i eklezijalnije ostvarivati jedna bitna dimenzija kr56aninovog postojanja i
crkvenog djelovanj a.2s7
2T.Domovinski rat
Moramo neizbjeLno pokazati koliko je i kako Vjesnik pratio zbivania
agresije na Hrvatsku i koliko je oslikavao stanje u ratom najvi5e stradaloj
biskupiji u Hrvatskoj.
Prvo Zelimo da budu nekako poredani ratni izvje5taji koji su se na5li na
stranicam Vjesnika.zss Tu su za zapaziti dva objavljena apela i to Vije6a
biskupske konferencije Europe u Pragu25n, ko3e je zasjedaloT.-I2.9.1993., i apel
biskupa Vrhbosanske metropolije te stradanjima o Banjaludkoj biskupiji.260
Dok su se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini odvijale ratne strahote vjernici
254 \rDSB 123(1995)1,46.
255 HRJ{{IC, Duro, Biskupijskomsinodomruusret tretemtisuCljetu,VEsB 124(1996)5,317.
256 SRAICC, Marin, Bishtpijsl<n sinodn, VDSB 125(1997)4,219; DOGAN, Nikola, Eklezijalno znaienje
bishtpijske sinode,VDsB 125(1997)4,222-224; SUUaK Andrija, Sinoda na podruiiu Dal<ovaike ili
Bosanske i Snj emske bislarpii e,VDSB 125(1997)4,23I-234.
usr 4Rqi1i, Pero, Kaitas u lupskoj zajednici, \jDSB 119(1991)3,46-47; lsti, Solidnmost - traienn
l<repost, VDSB 119(1991)11-12,180-181; REBIC, lica, Caitas u Dakovaikoi i viiemskoi bislatpiii,
VDSB 121(1993\7-8,142-143; eOnf-UXe" Petar, Caitas zahtijeva profesionalni pristup. Dielovanie
vinkovaikog Caitasa, VESB 122(1994)10,268-269.
2s8 Rat protiv Hrvatske, VDSB 119(1991)9-10,16 Posljedice rata do 10.12.1991, VDSB 119(1991)11-
12,173-174.179; SRAKIe, Marin, Ratna stradanja u Dakavaikoj i Snjemskoi bislatpiii" VDSB
120(1992)8-9,95-702.107-113; BOGDANIC, Stjepan, Ranjeno srce i du.ia Osiieka, VDSB
121(1993)5,88-91; PRANJIC, Tadija, Uniitavanje salaalnih objeknta u Wnkovcima i okolici, VDSB
121(7993)6,113-115; DEVIC, Antun, To moie_samo mrinia . Ruienie crl<ve u Jarmini, VDSBB
121,(1993\7-8,146-147; MIFIALIEVIC, Ante, Zupa Nuitar u ratnom vrefttenu 1991.-1993, VDSB
121(1993)11.,218; 12,243-344; VRBANIC, Andrija, Ivanovac niknda viie Jovanovac, VDSB
t22(1994)1,18-19
25e Apel za mir u Hruatskoi Bosni i Hercegovinl VDSB I2[(1993)I0,I78.
260 ,,Wija se onrijem i gladu", VDSB 122(1994)2,26; Stradanja u Bannialuikaj biskupiii" VDSB
t23(1995\6,373.
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nije bilo ratnih operacija. Tako je Srijem iseljavan, unatod svim moguiim
apelima te je osuden na umiranje.26l Brojni su i izvje5taji o pastoralnom radu s
prognanicima u njihovim prognanidkim naseljima.26'Poku5avalo semisliti kako
se suoditi s, kako smo onda mislili, skorim povratkom i kako osigurati i
materijalnu potporu. Tako je nastao ,,Projekt selo", koji je izi5ao na
njemadkom, francuskom, engleskom, talijanskom, Spanjolskom i katalonskom i
u tom projektu je prvi put spomenuta sintagma ,,Krov nad glavom" a tu ideju
kasnije uzima Austrijski Caritas za svoju ideju vodilju ,,Dach iiber Kopf'.263
Istovremeno se na stranicama Vjesnika obraduju i teme mira i ali i posljedica
ratnih zbivanja.26a
28. Rijetko obradivane teme
Pravednosti radi moramo u jednoj grupi spomenuti one teme koje su
jednom ili dva puta na5le svoje mjesto u Vjesniku. Kao ilustraciju, bez
opteredenja potpune iscrpnosti, uzimamo problem alkoholizfrz'ut, razliditih
magijskih pojavnosti i prakticiranja266,, feministidki pokrat'o', crkveni rad s
voj ni ci m a26s, m i gra c1ja26e, tvtizma2T 
of e dro ga.
:or $p4pQVIC, Eduard, Zupnnikovo pismo patrijarhu Pavlu, VDSB .120(1992)6-7,89; Apel m 
zaititu
ljuhkih prava vjemikn u SrijemLz, VDSB 121(1993\5,74; Y:LJAJIC, Marko, Zupa klu su osudili
H n kov c i, VD SB l2l (1993)10, 1 95 - 1 96 ; | 1,219 -220
262 REBIC Adalbert, Prognani i izbjeglice biga Crla,e, VDSB 122(1994)12,334-336; GEIZA Varga,
Pastoralni rad medu izbieglicama i prognanicima u Madarskoi, VDSB 121(1993)5,80
263 ,,hojehselo", VDSB 120(I992)S-9,113.Autor ideje i tekstova je Pero Aradi6'
264 BELIANI, Josip, havedan rat ili nepravedan mir? VDSB 120(1992)5,54.59-60;50[,4, Ivica, heduvjeti
mira , rorogidiirii^ poruknma lvana Pavla /1 VESBB 120(1992)6-7,7I'75; HOHNJEC, Nikola,
Strptjenjem wuret pravednom rjeienju rata,YDSB 12I(1993)3,29-32; PULIIC, T.elimir,Vapaii Ivana
Pavla II za miro,m. Analiza poruP lvana Pavln II upudenih za Dan mira 1978-1996., VDSB
124(1996)2,103-105.; MATIJEVIC, Iuan, Psihrtkn doiivliavania u domovinskom mtu, VDSB
t22(r994\r2,337-340.
265 ZIRDUM, Ivan, "Ie li alkoholimm u ruts pastoralni 
problem I VDSB 107(1979)3,56-57 .
266 GRBAC, Josip, Okultizam - spiitizam - sotonimm,VDsB 124(1996)10,591-598.
zor ipK,qnA, eedomil , Zeno, velika je noja vjera ( o kat. Fem.), VDSB 93(1965)3,48-49; Isti, Katoliike
feministkinj e, VDSB 106(197 8)2,36-38.
268 Pastorimcija vojnil<n - Cura militum, VDSB 65(1933)18'140-141.
26e FRANUL\1,Josip,Jednnaspeldk)nlcetnepastoralneproblematil<e,VDsB111(1983)11,197-198.
270 IVEISSGERBER, Stanko, Ll bujici turizma, VDSB 95(1967)7 -8,123-125.
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Zakljuiak
Obradivati ovako kompleksnu temu u rasponu od 125 godina nrje
jednostavno. Poku5ali smo poredati priloge po pastoralnim temama i unutar
tih tema pratiti ih kronolo5ki. Tako se, uz pomoi obilnih biljeski, mole dobiti
uvid u pastoralnu tematiku u uZem smislu u GlasnikulVjesniku.
U radu smo pastoralne teme u uZem smislu poredali u 28 naslova, a 29.
naslov spominje teme koje su vrlo rijetko spomenute, svega jednom ili dva
puta.
Odito je da u tolikoj obimnoj gradi nije bilo moguie ulaziti u prosudbu
kvalitete svih spomenutih priloga. To C,e se morati raditi po odredenim
temama. No, i tada ih se treba uvijek smjeStati u duh vremena kada su nastajali
i tadanje crkvene prakse.
GlasniklViesnikje, i kad nije imao i od kada ima podnaslov ,,pastoralni",
bio pastoralni dasopis. To je odito iz doista brojnih priloga koji promi5ljaju
samo crkveno djelovanje, preduvjete i nositelje, pastoralno planiranje,
zajednidki pastoral, strukture, organiizaciju.... U uZem smislu pastoralnih
priloga je oko 1500.
Isto tako GlasniklVjesnik vrlo veliku pozornost pridaje segmentu
navije5tanja, pogotovo propovijedanju. lJz priloge teoretske i nadelne naravi,
mnogi vi5e je grade za pripravu propovijedi, a zadnjih 26 godina kontinuirano.
Takvih materijala je oko 1900.
Od ostalih velikih tematika za uo(iti je da je tematika vezana uz brak i
obitelj razmjerno dobivala dosta prostora podev od demografskih pradenja pa
do danas. To je znak da je GlasniklVjesnik prati i propitivao stvarnost
Hrvatskog naroda u kojem je Crkva ucijepljena i u kojemu djeluje.
Daljni sklop tema koje oznaduju GlasniklVjesnik jest op6a i vjerska
formacija vjernika i to odraslih. To je naglasak, koji takoder pokazuje
razumijevanje i uodavanje stvarne situacije vjere i opie kulture u prosjednog
na5eg dovjeka. U tom kontekstu treba vidjeti i teme navjestanj a i izdava5tva, pa
i pojavu Glasnika. Tu vidimo i velike teme laikata i crkvenih pokreta.
I pitanje socijalnog nauka Crkve ima zapaZen prostor i pionirsku ulogu u
nas.
Promatrano pak sa stajali5ta zastupljenosti pastoralne tematike u uZem
smislu moi.e se primijetiti da je vrlo malo obradivan pastoral sakramenta
kr5tenja, zatim ne previ5e potvrde, odnosno inicijacije, iako nesto priloga ima u
novije vrijeme.
Kad gledamo GlasniklVjesnift s aspekta suradnika u segmentu pastoralnih
tema, onda se moZe ustvrditi da su to bila gotovo redovito najjada pera iz
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inozemnih suradnika, koji su narudeno pisali za GlasniklViesnik.
Ostaje veliki posao vrednovanja GlasnikalVjesnika po temama ali i
odredenim vremenskim razdobljima. Bez obzira na uspone i padove sigurno je
ipak jedno, da je GlasniklVjesnik imao i ima svoje mjesto u corpusu Hrvatskog
naroda i da je doprinio razvoju i kvaliteti crkvenog djelovanja.
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I TEMI PASTORALI NEL SENSO STRETTO NEL
GI-/ISNIKIVJE SNIK DURANTE 1 25 ANNI
Riassunto
I temi pastorali durante 125 anni di GlasniklVjesnik si elaborano
raggrupandoli secondo i temi pastorali e dentro di quali lo si segue
cronologicamente. Cosi, con I'aiuto di molte note bibliografiche, si vuole entrare
nella abbundante tematica di GlasniklVjesnik.
Nel lavoro presente i temi pastorali nel senso stretto sono raggruppate in 28
tittoli, e 29. tiuolo menziona gli temi elaborate raramente, una o due volte.
In questo materiale abbundante non e stato possibile entrare nella
valutazione della qualitd di tutti gli articoli. Questo si potrebbe fare secondo i temi.
Pero, anche allora si devono mettere nello spiito di quel tempo e di parassi
ecclesiale d'allora.
GlasniklVjesnik anche quando non aveva e quando aveva sottotittolo
,,pastorale" era pastorale. Questo i chiaro da veramente numerosi studii dove si
studiano Ie pratiche ecclesiastiche, gli pressuposti e soggeti, pianificazione
pastorale, pastorale d'insieme, Ie strutture, organizazione, annuncio, demografia,
pastorale della famiglia, giovani, formazione degli adulti, dottrina sociale,
I'educazione dei giovani, movimenti ecclesiali,, cultura e inculturazione...
Quardando GlasniklVjesnik dall'aspetto dei collaboratori quasi regolarmente
sono piil forte nomi dal corpo nazionale croata di dffirenti epoche. Da tempo a
tempo si trovano anche le traduzioni e anche lavori originali degli scittoi
stranieri.
Rimane da fare un grande lavoro di valutare GlasniklVjesnik secondo gli
temi dffirenti ma anche secodno dffirenti epoche. Senza negare le cadute ed
salite e siguramente si pud dire uno che il GlasniklVjesnik aveva ed ha un posto
proprio nel corpo di popolo croato e che ha contribuito allo sviluppo e qualitd di
lavoro pastorale.
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